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EIGHTY-THIRD
ANNUAL COMMENCEMENT
UNIVERSITY OF MONTANA
MISSOULA
SUNDAY, JUNE THE EIGHTH
NINETEEN HUNDRED AND EIGHTY
HARRY ADAMS FIELDHOUSE AUDITORIUM
THE MARSHALS
Dennis R. McCormick
Associate Professor of Foreign 
Languages and Literatures
Walter N. King R. Keith Osterheld
Professor of English Professor of Chemistry
The carillon concert has been made possible by the 
generous contributions from the Coffee Memorial 
Fund, Mrs. Hugh Galusha, Jr., William Gallagher, the 
Western Montana Bank and other donations through 
the UM Foundation to restore the carillon.
The concerts before and after the exercises will be 
performed by Dr. John C. Ellis, University 
Carillonneur.
ORDER OF EXERCISES
PROCESSIONAL
Processional in G Major Handel
Dr. John C. Ellis, University Organist
PROCESSION
The Colors, Marshals, Candidates for Degrees, the Faculty, 
Members of the Governing Boards, Guests of Honor, Deans, the President
PRESENTATION OF COLORS
NATIONAL ANTHEM—Terrill J. Warren, Song Leader 
The Star Spangled Banner
O, say! can you see by the dawn’s early light,
What so proudly we hailed at the twilight’s last gleaming, 
Whose broad stripes and bright stars, through the perilous flight 
O’er the ramparts we watched, were so gallantly streaming?
And the rockets' red glare, the bombs bursting in air, 
Gave proof through the night that our flag was still there.
O, say, does that Star Spangled Banner yet wave 
O’er the land of the free and the home of the brave?
INVOCATION Reverend Frank Matule
WELCOME President Richard C. Bowers
CONFERRING OF DEGREES AND AWARDS
Presentation of Candidates 
The Deans
Conferring of Degrees 
The President
CHARGE TO THE CLASS President Richard C. Bowers 
SONG Montana, My Montana
Our chosen state, all hail to thee,
Montana, my Montana! 
Thou has the portion with the free,
Montana, my Montana! 
From shore to shore, from sea to sea 
Oh, may the name full honored be 
Symbol of strength and loyalty
Montana, my Montana!
BENEDICTION Reverend Gayle Sandholm
RECESSIONAL
Trumpet Voluntaries Purcell
Dr. John C. Ellis, University Organist
The audience is requested to remain standing while the procession passes.
CANDIDATES FOR DEGREES
Some of the students whose names are listed on this program 
are candidates for the degrees and honors indicated. The 
appropriate degrees and honors will be awarded to the 
candidates who have successfully completed all requirements 
by the date of Commencement. Other students have been 
awarded their degrees at the end of summer, autumn, and 
winter quarters.
THE DEGREE OF ASSOCIATE OF ARTS
ASSOCIATE OF ARTS
The candidates will be presented by Richard A. Solberg,
Dean of the College of Arts and Sciences
Frank Allen Albrecht ..............
Ruth J. Edwards.......................
Tammy Lee Elser .....................
Ivy Joan Medow.......................
Blaine Alan Messer .................
’Scott C. Milner.........................
’Gareth Colin Moon....................
2Harry L. Northey ......................
’Suzanne Marie Howard Vernon
................. Havre
.......... Browning
........... Missoula
Chicago, Illinois
......... Anaconda 
....................Ulm
........... Missoula
........... Missoula
.....Stevensville
’Degree Conferred August 10, 1979
’Degree Conferred December 14, 1979
’Degree Conferred March 14, 1980
CANDIDATES FOR DEGREES
Baccalaureate Degrees
COLLEGE OF ARTS AND SCIENCES
The candidates will be presented by Richard A. Solberg, Dean 
of the College of Arts and Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Tim Church ................
3Ivy Grace Doak...........
’Joyce Evelyn...............
Pamela Jean Frank......
With High Honors 
G. Michael Gough.......
Larry L. Hollinaer.......
Nancy Karen Kohlman 
Ernest George Olson ...
With Honors
Sandra Kae Rylander .. 
Michele F. Scally ........
James Scott Shaw.......
Homer G. Yancey, Jr. ..
Rapid City, South Dakota 
....Westport, Connecticut 
.....New York, New York 
............................  Billings
......................  Great Falls 
............................Missoula 
............................  Billings 
.........................Wolf.Point
............................  Billings 
.........................Harlowton 
..........................  Kalispell 
.. Santa Maria, California
BIOLOGY
’Elaine M. Anderson.............................................................. Helena
Alan Basil Aukee............................................ Ironwood, Michigan
(also a major in Pre-Medical Sciences)
Frederick George Grover Carl, III
Julia Theresa Coster....................
’Geri L. Elio ...................................
Janet Heath Ellis..........................
With High Honors
Caryl M. Erickson .......................
Barry Ray Evans..........................
Donna Elizabeth Fernandez.........
With High Honors
Daniel Goldsmith.........................
With High Honors
Roger C. Hausen, Jr.......................
’Kent ReMine Knisley ..................
With High Honors
Kenneth Joseph Naylor...............
Teresa L. Perkins.........................
With Honors
Athena T. Pilskalns.....................
Eve O. Pilskalns .................... .....
..............Missoula 
............... Billings 
Aurora, Colorado 
. Columbus, Ohio
.............................. Great Falls 
Kennett Square, Pennsylvania 
........Chicago Heights, Illinois
Chicago, Illinois
Hacienda Heights, California 
................................. Missoula
Conrad 
Helena
Missoula 
Missoula
Baccalaureate Degrees
BIOLOGY (Continued)
’Douglas C. Rosbarsky................................................... Great Falls
Stephen Nicholson Ross ...................................  Roanoke, Virginia
(also Bachelor of Arts with a major in Botany
Ann Elizabeth Ryan 
With Honors
Jeff D. Stark ..........
Billings
Polson
BOTANY
Branchville, New JerseyPhil Becraft..........
With Honors
’John Andy Beehler................................................Madison, Indiana
Jon Carlson ................................................................. Dayton, Ohio
’Sharon L. Chuba.................................................May wood, Illinois
’Diana Charlene Ziler Hedegaard ...........................................Sidney
Carol Lynne Koch .....................................................Peoria, Illinois
’Richara Steelman Koenig ......................... Thornton, Pennsylvania
(also Bachelor of Science in Wildlife Biology, 
also a major in Zoology)
Daniel R. LeCain ...................................................
(also Bachelor of Arts with a major in Biology]
Shelley Diane Leben.............................Devils Lake, North Dakota
With Honors
(also a major in Biology, With Honors)
’Pamela LoPinto ........................................ Levittown, Pennsylvania
With Honors
Elizabeth Lovejoy Merrill.................... Bloomfield Hills, Michigan
(also Bachelor of Arts in Education)
’John Clayton Parks .......
’Annette S. Paulson........
’William J. Simonson......
Scott Davis Westerlund.. 
Lewis Randall Wilkerson
With High Honors
Missoula
................... Salem, Oregon 
.........Council Bluffs, Iowa 
............................... Conrad 
Sioux Falls, South Dakota 
...................................Butte
CHEMISTRY
Karen E. Edeen Bartsch
With High Honors 
Nicole N. Braida .........
With Honors
Denver, Colorado
..............Missoula
Paul D. Farnham................................................................Missoula
’James Wesley Guyer ......................................................... Ekalaka
With Honors
Gregory Dean Lovellette.................................................... Missoula
Paula Jane Martin.............................................................. Havre
With Honors
John Casey Minnerly...........................................................Florence
With High Honors
CLASSICS
Robert F. Gilman ........................................... Rochester, New York
With Honors
(also a major in English, With Honors)
Stacia Graham ................................................................... Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
CLASSICS (Continued)
Dennis A. Nettik................................................................. Missoula
With High Honors
(also a major in Philosophy, With High Honors)
COMMUNICATION SCIENCES & DISORDERS
Judith Marie Carlson................................................. Salem, Oregon
With Honors
'Lynn Virginia Harris.........................................................Anaconda
With Honors
Karen Ann Jenkins ..........................................................Great Falls
With High Honors
Pamela Y. Meek ............  Greenough
With Honors
Katherine M. Morgan............................................................Billings
With High Honors
’Carol Stewart Scott......................................... Jackson, Mississippi
ECONOMICS
Deerfield, Illinois
........................Conrad 
.....Racine, Wisconsin 
Bellevue, Washington 
.......................Ekalaka 
.....................Missoula 
................. Great Falls
’Charles Joe Beeson .....
With Honors
’Monica Ann Conrad ....
Mary Frances Hall......
Gregory M. Huff.........
Kristen Keith..............
’Niccolo D. Marino ......
Jeffery J. McNaught....
With High Honors
’Jonathan L. Metcalf............................................................ Missoula
(also Bachelor of Science in Resource Conservation)
Kelly McDonald Miller ............................................ Juneau, Alaska
’Donald Edward Simpson...................................................Missoula
Linda Rae Stanley ..............................................................Billings
With High Honors
Mark J. Vasconi ................................ .
Joseph A. Wendt ................................,
(also a major in Political Science)
Sharon, Pennsylvania 
.....................Missoula
ECONOMICS-PHILOSOPHY
Garth Baker Jacobson 
With Honors
............................................................ Helena
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE
Daniel A. Boucher.......
With Honors
’Harold G. Fraser.........
’Thomas R. Gollihur....
Bill Richard Griffiths ..
With Honors
’Joseph H. Marman......
'Braa Okerlund ............
Basil Andrew Pelensky
Dale R. Robbins ..........
...................................Lolo
.............................. Lavina 
San Francisco, California 
Corte Madera, California
...........................Glendive 
..............................Conrad 
„...................... Great Falls
............................. Billings
Baccalaureate Degrees
ECONOMICS-POLITICAL SCIENCE (Continued)
Paul D. Turner .....................................................................Billings
(also a major in Political Science-History)
Orrin Blake Webber III ...................................Penfield, New York
ECONOMICS-SOCIOLOGY
Anson Alan Baker ............................................................Missoula
LeRoy A. Broughton, Jr.......................................................... Helena
With High Honors
’Brian John Elsner...........................................Oakes, North Dakota
Russell David Janies...............................................Thompson Falls
ENGLISH
Steven T. Anderson................
Judith Benjamin ......................
Karen Blenkner .......................
’Robert Howard Blethen .........
Sharon Edra Boognl ............... .
(also a major in Education)
Irving Dennison Booth III........
’Terry Chung ............................
Eileen Michael Clarke ............. ,
With Honors
...........................Missoula
...Farmingdale, New York 
......................... Columbus 
Santa Barbara, California 
................................. Butte
............Elmira, New York 
..........................Whitehall 
...........................Missoula
Buck Crain.........
Leonora D. Dahle 
With Honors
Scott L. Davidson 
With Honors 
Curt Glen Drake .
With Honors
.................Big Fork 
Sebeka, Minnesota
............ Great Falls
................... Helena
(also a major in Liberal Arts, With Honors)
Jeanette Lillian Fleming ..................................................Livingston
With High Honors
Paul R. Fossum ............................................................... Helena
Gary Lee Frazer .................................................................Missoula
Daniel C. Geary ................................................................Helmville
With High Honors
’Shelley Gay George............................................................... Laurel
With Honors
Deer Lodge
Missoula
Annapolis, Maryland 
....................Missoula
’Dianne Gloe................
With Honors
Gregory George Gould
With High Honors
’Ted Wayne Hannah....
Melia C. Hayes...........
With High Honors
(also a major in Spanish, with High Honors) 
’Deborah Anne Hines .......................................
Roberta Rae Hodge ..........................................
’Sarah Louise Hollier .......................................
With Honors
............. Bozeman 
Portland, Oregon 
............. Bozeman
Jeffery Alan Hunnes 
With Honors
Miles City
Baccalaureate Degrees
ENGLISH (Continued)
Ann Debora Keefe
With Honors
........................... ........... Sun Prairie, Wisconsin
(also Bachelor of Arts with a major in Art, With Honors]
Katherine M. Kronen...........................................................Missoula
With High Honors
(also a major in History, With High Honors)
2Nathan Mark Levinsohn..........................Iron Mountain, Michigan
With Honors 5
’Daniel Edward Lovtfland ..................................................... Cascade
With Honors
Herbert William Luthin III ...................................................Choteau
With Honors
Scott F. McMillion........................ ;.................................. Livingston
3James R. Mohler II.............................................................. Missoula
With Honors
’Tapuwa E. Musamba ....................................... Salisbury, Rhodesia
Karyl Neuwerth ...................................................................... Havre
With High Honors
(also a major in French, With High Honors
’Neil Kenneth Nix.......................................Kennewick, Washington
’J. Philip Norcross ............................................................... Missoula
With Honors
Laurie Ann Peck ..........
’Michael Linus Pedersen 
’John Andrew Peterson .
With Honors
’Barry Brent Pritchard .. 
Mari B. Rasmussen......
’Peter Andreas Schmidt
With Honors
Jeffrey A. Shapard...............
With High Honors
Gail Lynne Shaw ................
With High Honors
William Silverman..............
Peter Gridley Stevens ........
’Susan Lyn Street ................
Jeffery Neil Strozzi.............
’Mary Carol Thompson........
’Brian LaVere Wareing.........
Matthew Wynn Wheeler.....
Lenora de Oliveira Williams
With Honors
................................Missoula 
................. ....... St. Ignatius 
................. Rumford, Maine
.............................Cut Bank 
Grand Forks, North Dakota 
.............................. Missoula
.............................. Billings
..............................Winnett
Lexington, Massachusetts
.....Princeton, New Jersey 
..............Falmouth, Maine 
.................................Dillon 
............................Missoula 
..............Golden,.Colorado 
....................... St. Ignatius 
......Rio De Janeiro, Brazil
FRENCH
’Leslee Coleman ....................
Laure Marjorie de Gaudemar 
With High Honors
Lori Dianne McPherson .......
Sarah Leslie Moran ..............
With Honors
............................. Helena
Maisons-Laffitte, France
.......................... Kalispell
..........................Missoula
Baccalaureate Degrees
GEOGRAPHY
Kimberly Lynn Brown 
With Honors
Walter E. Congdon....
Douglas Wayne Goetz 
With Honors
Lakeview, Oregon
............... Missoula 
...Laporte, Indiana
Thomas Evan Griffith .
With Honors
Scott W. Hantz...........
Darryl D. Helmer........
Ralpn McDaniels Hirst 
’Paul Howard Kramer .,
With Honors
Pine City, Minnesota 
...Cloquet, Minnesota 
................. Livingston 
..................... Florence 
....Beavercreek, Ohio
2Michael Henry Lang..........................................................Condon
H. Lyle Schmautz ..............................................................Missoula
With Honors
(also a major in Sociology, With Honors)
Laurie D. Temple ................................................................... Bridger
With Honors
’Patrick Alan White...........................................Clarence, New York
GEOLOGY
’Charlene Rae Anderson .....
’Kim Marie Bideganeta .......
Deborah Ellen Blocker .......
John Murdoch Campbell ....
’Andrew B. Carstensen .......
Michael Thomas Cerino.....
’Lane Stuart Coddington.....
With High Honors
Carol Lynn Colwell ............
Steve Allen Cook ...............
’James C. Creal....................
With Honors
’Colburn T. Davis ...............
’Daphne Digrindakis ...........
Steven Mark Dobos...........
’Joan Gilbert Domer ...........
’Eric R. Donaldson..............
’David A. Donohue .............
Ronald Brian Edwards......
With Honors
’John Tamblin Ehrichs .......
With Honors
’Brenda Ann Erdenberger ... 
Kevin D. Feeback...............
Peter E. Ford .....................
’Geoffrey Lee Fox ...............
Joseph H. Griffin ...............
Rosanna Rohrs Habermann 
’Nancy Diane Hegge ...........
With Honors
’Gary M. Huestis ...............
’John Philip Jacob ...............
’Stanley Robert Jepsen.......
.............Brainerd, Minnesota 
.........Mountain Home, Idaho 
................. Herndon, Virginia 
.............Fargo, North Dakota 
...........Sunderland, Vermont 
.................................Missoula 
.....................Columbus, Ohio
.................  Missoula 
.................................Shepherd 
Spartanburg, South Carolina
................ Lake Bluff, Illinois 
.................Naperville,. Illinois 
..................... Lansing,. Illinois 
.......Vancouver, B.C., Canada 
.....................................Helena 
............... Nutley, New Jersey 
.......................Roscoe, Illinois
............................ Eaton, Ohio 
.................. Mason City, Iowa 
.......................................Terry 
................................. Missoula 
....................................Billings 
.... Oklahoma City, Oklahoma 
..................... Geneva, Illinois 
................. Mancos, Colorado
..............................Great Falls 
............. Lafayette, California 
................................. Missoula
Baccalaureate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Adair Deborah Kanter 
With Honors
........................................Carmel, California
3Nan Keiser...............................
’R. W. Kieckbusch....................
Robert P. Kittredge.................
’Ronald H. Knorr ......................
’Guy Joseph LaRango ...............
’Jeffrey Scott Loen ...................
’Emily Jean Lovberg .................
Peter J. Maxa...........................
’Corin Wm. Mcllnay .................
With Honors
’John R. McKay ........................
Scott Allen Meacham..............
’Theodore Douglas Meyers......
Fred Van Mitchell...................
’Thomas Edwin Newman ........
William Nicholson, Jr...............
(also a major in Education)
William Arnold Nordquist ..... ,
With Honors
David A. Odt............................
With Honors
Katherine A. Spitler ................
’Candis Ann Steward...............
’Matthew Lynn Strauser..........
Christopher Sun-Crow............
With High Honors
’Robert James Thompson.........
With Honors
’Gisela Toth...............................
With Honors
Gordon Thomas Vaskey ..........
With High Honors
’Gary L. Wood ...........................
............Eminence, Kentucky 
....................... .. Great Falls 
.................................Florence 
........................... Great Falls 
.................................. Billings 
............Rockville, Maryland 
..........San Diego, California 
..New York City, New York 
.............York, Pennsylvania 
................................Missoula 
...........Crystal Lake, Illinois 
.................Denver, Colorado 
.....Palos Verdes, California 
............Gainesville, Georgia 
Windsor Locks, Connecticut
................................Missoula 
................... Geneva, Illinois 
...................Tucson, Arizona 
................................Missoula 
...............Sullivan, Missouri 
. Philadelphia, Pennsylvania
................ Missoula 
..........New York, New York 
............................Raynesford 
......Downers Grove, Illinois
GERMAN
Kathy Jo Briscoe .......................................
With High Honors
’Sylvia Darland..........................................
With Honors
(also a major in English, With Honors)
Jacqueline K. McKennan..........................
With High Honors
Kathleen Ann Morrison ...........................
With High Honors
’Kimberly L. Rehm Rebish........................
With Honors
’Jaclyn Jo Yelich.........................................
With Honors
Anchorage, Alaska 
...........Plenty  wood
................ Missoula
................ Missoula
..................... Dillon 
..............Red Lodge
Baccalaureate Degrees
HISTORY
William Allen Barker ....
3Donna Marie Bernthal .... 
Margaret Dolan Cordell .
With Honors
’Steven Edward Driscoll . 
Mark Douglas Dunlap ....
With High Honors
Donald Arthur Esau ......
’Lyn Richard Fisher........
With High Honors
Margaret Rose Gallagher 
’James Gebhard Hunt.....
With Honors
John James Love............
With Honors
’J. Eric Madsen...............
Nancy Kay Maxson.......
With Honors
.....................Billings 
...................Missoula 
Newton, New Jersey
.................. Missoula 
........................Circle
.Wilsonville, Oregon 
............... Great Falls
.................. Missoula 
......................Helena
...Waukegan, Illinois
...................... Helena 
.................. Missoula
Jon Metropoulos..............
Michael M. Miller...........
’Norman Francis Miller .... 
Gary William Myers .......
Nancy J. O’Brien .............
With Honors
Karen Ann Reinig ...........
’Sandra Lea Seeberger .....
With Honors
’Steve R. Sibra .................
With Honors
Michael Noble Smith ......
’David Cushing Stinson .... 
Michael John Szczepaniak 
With Honors
Steven Lawrence Taylor .. 
Debora Herbig Walker ....
’Sheri Lynn Willard.........
With Honors
’Kenneth R. Wilson..........
Carol Ann Yarbrough .....
With Honors
.... Bismarck, North Dakota
................................ Helena 
............................... Billings 
.............................Missoula 
............................... Chester
................................ Helena 
.............................Missoula
...........................Big Sandy
Basking Ridge, New Jersey 
.............................Missoula 
............................. Missoula
......................... Great Falls 
................................... Butte 
.................................. Libby
......................... Great Falls 
.............. West Yellowstone
HISTORY-POLITICAL SCIENCE
’Holly Eve Adams................................................................ Choteau
With Honors
Bernerd James Allen......................................................... Missoula
With Honors
’Kathryn Celeste Schwanke Ammons............................... Missoula
With High Honors
’Joseph Louis Avallone ....................................Glendale, California
With Honors
’Patrick Bernard Edgar ............................................................ Basin
With High Honors
Mark E. Eickelmann..............................................Indio, California
Brad Trickel Farnsworth .................................................. Missoula
With Honors
Baccalaureate Degrees
HISTORY-POLITICAL SCIENCE (Continued)
Daniel O. Gallagher.............................................................Missoula
With Honors
(also Bachelor of Arts with a major in History, With Honors)
James C. Gardner................................................................Kalispell
Colleen Marie Hayes ................................................................. Butte
With High Honors
Laura Zeisler Johnson ............................................................Clinton
With Honors
Robert Murdoch Macdonald .................................................Billings
Marsha Jo Murray ...............................................................Kalispell
With High Honors
’John Charles Normile..........................................................Missoula
Joseph Edward Randall ..........................................................Shelby
’Kathryn Louise Wilske ......................................................... Billings
With High Honors
’Joan Lynn Wilson ............................................................... Missoula
’Susan C. Witte ................................................................. Miles City
HOME ECONOMICS
2Kim M. Boutilier ................................................................ Geraldine
2Gail Teresa Christenson ..........................................Columbia Falls
Lynn Marie Cochran ..................................................... East Helena
Bridget Franey Cooney ...................................................Great Falls
Denise Lorraine Fisher........................................................Missoula
With High Honors
With Honors
Karen Ann Kantorowicz.......................................................... Joplin
Christina Lynn Keever....................................................... Glenaive
With Honors
Mary Frances Kerr .......................................................... Great Falls
With Honors
Angela Maria Lappin ................................................................ Butte
Janet Colleen Walker Mann.............................................. Moccasin
’Patricia A. Marantette ..............................................Columbia Falls
With Honors
Terry Lynn Morin......................................................................Arlee
Mary L. Keith Nagel........................................................ Great Falls
With Honors
Rhonda Joan Nelson ................................................................. Joplin
With Honors
’Joanne M. Sullins ...............................................................Kalispell
INTERPERSONAL COMMUNICATION
’Randall D. Arnst................................................................ Missoula
With Honors
’Patricia Leigh Brolin ......................................................... Anaconda
With Honors
’Charles P. Carroll III...........................................................Missoula
Janeva J. Chase ................................................................... Corvallis
’Cathleen Marie Dailey ........................  Missoula
’Martha Louise Hazen ......................................................... Hamilton
Baccalaureate Degrees
INTERPERSONAL COMMUNICATION (Continued)
Kevin Michael Kelly.........
Roberta J. Kokoruda........
With High Honors
Emelie Kay Kolschefske ...
2Rhonda Joy Lowenthal.....
Oliver Franklin Marson ....
Leslie Ann McGreevey.....
’Diane Theresa Monahan ... 
With Honors
Karin Delaine Olson........
Christopher Wynn Roberts 
zPatricia Jane Ann Ulmer ..
Susan Marie Wicks .........
...........................Westby
................... East Helena
............................Shelby 
...........................Billings 
............................ Poplar 
.......................Anaconda 
...........................Billings
......................... Fairfield 
....Rochester, New York 
........................ Missoula 
Minneapolis, Minnesota
ITALIAN
Gianna Ranuzzi Hamilton
LIBERAL ARTS
James A. Arestad............................................................... Kalispell
With Honors
Barbara Bugbee..................................................................Missoula
’Mary Canty ....................................................................... Missoula
With Honors
Rockville, Maryland
.....................Billings 
Wayzata, Minnesota 
.................. Missoula
Betsy Ann Cox ...................
’Amy Louise Curtis ............
Catherine Elizabeth Emison
Merri Ann Hartse ..............
With High Honors 
Angela E. Helvey ...............
Elizabeth Ann Hogan ........
With High Honors
’Wendy Anne Malone ........
’Patricia M. Quinn..............
With Honors
(also a major in Spanish, With High Honors)
Barbara Rodriguez........................................Bronxville, New York
Ann Marie VaTkenburg ...................................................Wolf Point
With High Honors 
3Stephen George Walker
With Honors
3Suzanne Jeannine Ward
2Betsy Whanger ............
With Honors
....Helena 
Missoula
Chicago, Illinois
....... Great Falls
Oneonta, New York
Great Falls
.... Kalispell
Betty Lou White ........................
With Honors
’Bryce M. Wildcat .......................
’Effie Ligon Williams..................
With Honors
Elizabeth Giffen Hall Yellowtail
Ronan
............................. Coram
Sandy Spring, Maryland
....Fort Collins, Colorado
MATHEMATICS
’Allison Kate Easton ...........................White Bear Lake, Minnesota
With Honors
Baccalaureate Degrees
MATHEMATICS (Continued)
Sonia Mae Moscolic .................................................................. Butte
With Honors
Bradley Dean Simshaw...........................................................Polson
William E. Streeper .............................................................Missoula
With High Honors
Robert Lynn Turnquist .......................................................... Helena
’Melinda E. Williams .........................................Hyde Park, Vermont
With High Honors
PHILOSOPHY
Greg Barringer ...........................................
With High Honors
John Gregory Crist ....................................
With High Honors
’Debra Lyn Dawson....................................
Kerry Biglen Hanna...................................
zThomas A. Jacobsen..................................
With Honors
.........................Missoula
.................... Deer Lodge 
Crawfordsville, Indiana 
......................Lewistown 
....Spokane, Washington
(also Bachelor of Arts with a major in Psychology, With Honors)
Douglas E. Pierce ................................................. Roanoke, Virginia
With Honors
Dore Schwinden.............................................................. Wolf Point
Ron Michael Stief...........................................................Big Timber
’David Leroy Strong .......................................................... Livingston
With Honors
Peggy Probasco Verburg ...............................................Stevensville
Charles Kurt Wahl..........................................................Deer Lodge
(also a major in Psychology, With Honors)
Brian Craig Wohlin................................................................ Billings
(also a major in Latin)
Daniel S. Zupan ..............................................................Great Falls
With Honors
(also a major in Spanish, With High Honors)
PHYSICS
Francis Christopher Weigand 
With Honors
................................ Barberton, Ohio
POLITICAL SCIENCE
Gregory N. Brooks..........
2Donald Richard Erdmann 
Paul A. Evans ................
’Michael Farro.................
With Honors 
Kristine L. Foot ..............
With High Honors 
Norman Albright Fox III 
’Gary Michael Gomez .....
Walla Walla, Washington 
...........................Missoula 
...................... Great Falls 
................. Salmon, Idaho
............... Columbia Falls
........................... Bozeman 
.........Belmont, California
Baccalaureate Degrees
POLITICAL SCIENCE (Continued)
Geraldine W. Gordon
With Honors
Janis G. Hammond ...
2Kitty Jean Hatton ....
With Honors
Cary Eli Holmquist ..
John Kevin Hunt ......
With Honors
.................Browning
..................Missoula
Shelbyville, Indiana
...................Fairfield 
..................Missoula
Alice Louise Jefferson
(Nkatiah-Bosom) ................
Jerry Siwkwan Lai ...............
Holly Ann Lee .......................
Kenneth Alden Lee ...............
Mary Eileen Lynch ...............
Claudia Joanne Martin..........
zBruce A. Measure .................
3Ronnie Richard Ost ..............
Shirley Elizabeth Ritterpusch 
With High Honors
Robert J. Thill .......................
Julie Ann Thomas.................
James E. Toft.........................
Jack Brian Uhde....................
’Stacey Jean Weldele .............
With High Honors
2Lawrence Wisocki.................
New Orleans, Louisiana 
.. Sambava, Madagascar 
...........................Billings 
.........................Bozeman 
.........................Kalispell 
........................ Missoula 
.........................Kalispell 
.........................Glasgow 
........................ Missoula
........................... Conrad 
............................Helena 
........................ Missoula 
.........................Kalispell 
........................ Missoula
........................ Missoula
POLITICAL SCIENCE-ECONOMICS
2Benjamin James Birdsill .... 
John Francis Schneeberger 
’Gary L. Walton ................
Dirk Andrew Williams.....
With Honors
................Missoula 
St. Louis, Missouri 
............. Livingston 
.................  Hobson
POLITICAL SCIENCE-HISTORY
’Teresa M. Betts ................................................................. Missoula
Edward A. Cerkovnik, Jr..........................................................Malta
With High Honors
Cheryl A. Coker ....................................................................Billings
’David Edward Michaud.....................................................Missoula
With High Honors
Marcia Beebe Rundle ......................................................... Glasgow
With High Honors
(also a major in Philosophy, With High Honors)
Dane L. Silvernale ............................................................ Glendive
’Robert Walter Ward, Jr............................................. Juneau, Alaska
’Russell Dean Yerger............................................................. Billings
With High Honors
PRE-MEDICAL SCIENCES
Sherri Lynn Frank .................................................................. Laurel
With High Honors
Christopher Joseph Mertz................................ San Jose, California
Baccalaureate Degrees
PRE-MEDICAL SCIENCES (Continued)
Don Stephen Shepherd ............................................................. Ennis
PSYCHOLOGY
Mary Alexandra Ahouse
With Honors
Lisa J. Altman ...............
With Honors.
Sue Anita Ammen .........
With Honors
Douglas Andersen .........
With Honors
....................... Los Alamos, New Mexico 
............................................ Dunlap, Iowa 
.................................................... Missoula 
.......................................................Billings
’Gregory Alan Beeching....................
’Michael Joseph Raymond-Blackwolf
’Clayton Grant Boe............................
(also a major in Sociology}
’Barbara Ann Brown .........................
’Kathleen Helen Bruno ......................
With Honors
..................Dayton, Ohio
...................... Lame Deer
........................... Billings
............................Billings
Downers Grove, Illinois
’Dennis Carl Burns .......................................................... Deer Lodge
Joseph D. Casey .............................................................. Wolf Point
With Honors
Matthew Michael Cianfrani
’Diane Gesek Delaney .........
With Honors
Norristown, Pennsylvania 
.............................Missoula
’Vicki Anne Dilley ...................
With Honors
’Timothy Wayne Dolan ............
(also a major in Education} 
’Patrick A. Flanagan ................
Teri Marie Ford ......................
’Mark Stephen Gibbons ...........
James P. Goldson.....................
Bennett John Healy..................
With Honors
James Scott Hedegaard ...........
With Honors
’David Edward Irwin ...............
Charlene Ann Marshall Jobe ... 
Lezlie Louis Jones ...................
With Honors
Karen A. Kirkpatrick ..............
With High Honors
’Jamie Ann Larson ...................
Janet Mackay-Atkins ..............
With High Honors
....................Missoula
................... Missoula
.....Fenton, Missouri 
...............Great Falls 
............ Alberton 
................... Missoula 
.Madison, Wisconsin
...................... Savage
...............Great Falls 
Martinez, California 
.... Roanoke, Virginia
................... Missoula
Fargo, North Dakota 
...............Great Falls
Iva Rennae Mason ...........................................................Great Falls
With High Honors
Jean Margaret Matthews .......................................Tulsa, Oklahoma
With High Honors
'Walter Ogden McGill III.................................Knoxville, Tennessee
With High Honors
(also Bachelor of Arts in Education, With Honors} 
Stacey Lynn Miller..............................................................Missoula
With High Honors
Baccalaureate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
’Patrick M. Mills........................................
With Honors
Aberdeen, South Dakota
(also a major in Sociology, With Honors)
Todd W. Neel .......................................................................Missoula
With Honors
Susan Diane Ragland ..
With High Honors 
Michael A. Robins ......
3Lorie Bert Rustvoid ....
With Honors 
William James Schmidt 
’Theresa Marie Stoner .
With High Honors 
Barbara Ann Stout .....
zKelli Lynn Sullivan ....
With High Honors
....................Billings
........................Butte 
..............Great Falls
........................Butte 
................. Missoula
Arlington, Virginia 
Pamona, California
2Mark Jay Thompson ... 
Gail Annette Wallinga 
Kathryn A. Zupancic ..
Owatonna, Minnesota 
.. Roseville, Minnesota 
........Pueblo, Colorado
RELIGIOUS STUDIES
Miriam S. Dapra ...............................................Hartville, Wyoming
With Honors
L. Sandra Johnson ............................................................... Missoula
With High Honors
(also Bachelor of Arts with a major in History, With High Honors] 
Paula Jo Povilaitis ..................................................................Billings
(also Bachelor of Fine Arts with a major in Art)
SOCIAL WORK
Wayne Parker Bruno .......................................................... Browning
’Mark D. Bryson .......................................................................Helena
zTim Callahan........................................................................Missoula
Darlene Carol Chambers...................................................Miles City
With Honors
3Lisa Jane Cieminski.................
zEileen Kelly Coates .................
Marc Stepnen Connolly ..........
Ruth Ellen deLarios .................
3Bonney Beecher Eken ..............
3Arvin L. Eyre ..........................
’Julie A. Ford ............................
With Honors
(also a major in Sociology)
Kathryn Funke ........................
With Honors
Paul Hawkins..........................
Allen C. Horsfall, Jr.................
With High Honors
Julie Ann Kenfield ...................
With High Honors
3Patricia Carol Lehmann ..........
Valley City, North Dakota 
....................... Fort Benton 
.............................Missoula 
................................ Helena 
.............. Casper, Wyoming 
.............................Missoula 
............................ Hamilton
.....................................Harlem
................................ Anaconda 
.......................................Victor
...............Hopkins, Minnesota
Peace River, Alberta, Canada
Baccalaureate Degrees
SOCIAL WORK (Continued)
Eugene Brooks Marsh ..................................................... Great Falls
With Honors
2Julie Lynn Martin .....................................................................Havre
With Honors
Ann Marie McCarthy................................................................ Butte
Sandra Bolles McQuillan....................................................... Eureka
With Honors
2Joan Elizabeth Mercer............................................................ Sidney
’Carole Lynn Kennedy Meyers........................................... Browning
2Janet C. Miller..................................................................... Missoula
With Honors
Maria Soledad Nyberg . 
With High Honors 
Kathleen Patricia Petrie 
With Honors 
2Delma J. Redneck.........
With Honors 
Laurel Ann Rollins ......
................  Missoula 
.................................. Mankato, Minnesota 
................................................... Lame Deer 
........................................................ Billings
With High Honors
(also Bachelor of Arts with a major in Spanish, With High Honors) 
’Phyllis Dahl Sager...............................................................Missoula
With Honors
Andrew Joseph Schiedermayer 
Francine Faye Smith ..............
2Heather Marie Sparrow..........
With Honors
............................... Missoula 
............................ Wolf Point 
Edmonton, Alberta, Canada
’Arlene Fuqua Templer 
’John Scott Watkins.....
With Honors
Sally Ann Lind Watt ... 
’Marilyn Price Welch ...
With High Honors 
’Ann Marie Wogsland ..
With Honors
.................................... Pablo
................. Medford, Oregon
.................................. Hardin
...............................Missoula
Grand Forks, North Dakota
Christy Renee Zeitner ............................................................ Helena
SOCIOLOGY
Pamela R. Abel .........................................
Joseph Michael Brabeck...........................
Bonnie Sue Briggs.....................................
With High Honors
Jean Griffin Collins...................................
Mae J. Boyd Crawford .............................
(also Bachelor of Arts in Education)
John Reynolds Delohery ..........................
Gwendolyn B. Farnsworth ......................
With Honors
......................... Hamilton 
..........................Missoula 
............................ Billings
..........................Missoula
.........................Browning
White Plains, New York 
..........................Kalispell
’Deborah C. Gallagher....
With Honors 
’Sherry Elaine Rives Gay 
Michael Hoag Guilfoyle . 
Walter A. Hopwood.......
’Mark G. Hurlbut...........
’Lisa Marie Leuthold ......
...................... Anaconda
........................Missoula 
.............................Heron 
Warwick, Rhode Island 
.................... Great Falls 
........................Missoula
Baccalaureate Degrees
SOCIOLOGY (Continued)
3Kathryn Lee Long
With Honors
..............................................................Missoula
Lura Lynne McArthur .. 
Joseph R. Miller ..........
’Stella A. Morigeau ......
Mary Timothy Mullally
With Honors 
’Dallas Z. O’Brien ........
’Barbara Jean Orem ......
With Honors 
’Robert I. Paul, Jr...........
Robert Axel Reesman ... 
Kathleen Rooney.........
With Honors 
’Lorna K. Schanzenbach 
Timothy William Scott 
’Debbie Rae Silva ........
Michael R. Toomey......
Helle Totsas ................
Dallas Oral Unsworth .. 
Lawrence Carl Weber ...
With Honors 
Leslie Jo Woodward.....
With High Honors
................... Anaconda 
..................... Missoula 
. Spokane, Washington 
...Brooklyn, New York
.................Great Falls 
......... Columbia Falls
........................ Coram 
.................... Missoula 
.....................Kalispell
.................... Missoula 
....Pinedale, Wyoming 
... San Jose, California 
............................ Lolo 
.................... Missoula 
........................Scobey 
Olympia, Washington
.......................Billings
SOCIOLOGY-ECONOMICS
Robert L. Shea........................................... Hartford, South Dakota
SPANISH
Terry Dean Alkire ......
With High Honors
Libby
Carol Anita Brunner....
With Honors 
Gregory Kevin McCourt
With High Honors
Santa Barbara, California
............................... Laurel
ZOOLOGY
Lesli Lynn Adams.........
’John Scott Applegate ....
Diana E. Barton.............
Carl S. Brust..................
’Dario Duke ....................
Lou Ann Herritt ............
James McArthur Higgins 
Catherine M. Hogan ......
’Diane Mae Kaplan .........
With High Honors 
Kathryn Elisabeth Lewis 
Michael John McCoy .....
With Honors
William Dunkin Norton .
....................Eldora,. Iowa 
............ Perrysburg, Ohio 
.................. Dallas, Texas 
Lemon Grove, California 
Southampton, New York 
...........Westerville, Ohio 
...................Mentor,. Ohio 
...............................Libby 
..Newton, Massachusetts
............ Centerville, Ohio 
..........................Missoula
....Poolesville, Maryland
Baccalaureate Degrees
ZOOLOGY (Continued)
Anne Senuta.................................................... Cupertino, California
John Townsend Tubbs, Jr.........................................  Missoula
Garry Mark Wallace .......................................Park Forest, Illinois
Mark Edward Wells ........................................Rock Island, Illinois
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR 
OF SCIENCE
CHEMISTRY
Mary Margaret Elizabeth Ammons.................................. Missoula
With High Honors
Gerald J. Olbu ...................................................................Missoula
With Honors
Charles Warren Wright.................................................... Billings
With Honors
COMPUTER SCIENCE
David Andrew Baldwin ...................................................Missoula
With Honors
’Barney Hoyt Benkelman ....................................................... Polson
With Honors
Timothy O. Biglen ..........................................................Lewistown
David Patrick Brockway ......................................................Helena
’Steven R. Duneman ....................................................  Baker
Audrius Linas Gutauskas......................................Chicago, Illinois
Mark Allen Haugen........................................................Lewistown
With Honors
2Richard Jackson ................................................................... Helena
With Honors
’David A. Lordemann ............................................................Helena
Hiroko Mima .............................................................. Osaka, Japan
Daniel Robert Monroe.....................................................Columbus, Ohio
With Honors
Texas E. Nichols .......................................................Salmon, Idaho
With High Honors
Thomas Robert O’Sullivan .................................................. Billings
Craig Phillip Schiedermayer .............................................Missoula
With High Honors
Edward M. Tait ................................................................... Bigfork
William Albert Weber ..................................................St. Ignatius
HOME ECONOMICS
Mary Katherine Birgenheier............................................Highwood
With Honors
’Carol Ann Brennan........................................................Great Falls
Barbara Dawn Clark ...........................................................Billings
Joan Marie Driscoll ................................................................. Butte
With High Honors
’Patricia Eva Hancock.............................................. Medicine Lake
3Lisa A. Larr ....................................................................... Missoula
’Joan L. Leik............................................................................Helena
With Honors
Jeanne Marie Ludwig .......................................................... Chester
’Jennifer Radley Manovich ..................................................... Helena
Deborah Lee Raunig ......................................................Great Falls
With Honors
’Lynelle M. Rolfe................................................................ Hamilton
With Honors
(also Bachelor of Arts with a major in French, With Honors
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF BUSINESS ADMINISTRATION
The candidates will be presented by Paul B. Blomgren, 
Dean of the School of Business Administration
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
1Irfan Ahmed Akhtar .............
With Honors
Terry Lynn Atwood ..............
With Honors
Rex R. Baldwin .....................
Kathrynn Janet Bawden........
Witn Honors
James Randolph Biegenwald . 
Daniel George Bobotn ...........
Jemima Gene Brennan...........
With Honors
Charley Arthur Cook ............
’Richard Herbert Durnford, Jr.
Diana Eckmann.....................
....Islamabad, Pakistan 
.......................... Billings 
........................ Missoula 
...........................Billings 
........................ Missoula 
........................ Missoula 
.....................Great Falls
............................. Ronan 
.........................Missoula 
Minnetonka, Minnesota
With Honors
1James Gray Edmiston III .... 
'Harold Roy Fisher ..............
2Teresa E. Flaherty ..............
'John Robert Goldberg ........
With Honors
’Kenneth K. Henderson .......
Gregory James Hertz..........
With Honors
Michael Timothy Hitchcock 
'June Ann Koch ...................
With High Honors 
’Alice Jean Kraut .................
With Honors
’William Thomas Kuhr........
’Joseph Alfred Kunsch ........
Sally E. Lean ......................
With High Honors 
’Timothy Frank Lobdell ......
With High Honors
Elaine L. Malyevac .............
'Paul J. McCann, Jr...............
Wayne Andrew Merrick ....
With Honors
Robert Warren Ming ..........
Anthony Joseph Morris .....
Curtis James Nielsen..........
With High Honors
Dale Eric Olsen ..................
With Honors
Beverly Joy Parker ............
'Gary Pates..........................
......................Kalispell
..................... Missoula
......................Missoula
.................... Anaconda
...................... Kalispell 
.......................... Ronan
............................ Butte
......................Missoula
......................... Helena
.................. Great Falls 
....Bayport, New York 
...................... Kalispell
......................Missoula
............................ Butte 
....................... Ingomar 
San Rafael, California
...................... Kalispell 
............................ Butte 
......................Missoula
..........................Helena
........................ Billings
........................ Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Ronald Lyman Pattison ..................................................... Glasgow
Dean Raymond Person...................................................... Missoula
Gail P. Rehmer...................................................................Missoula
With Honors
’Lauri Ann Reynolds ............
Brenda Fleming Skornogoski 
With Honors
Lewis Kelsey Smith III .......
’Peter J. Sobek, Jr...................
Alan Henry Staszcuk ..........
Brian J. VanVolkenburg......
’Frances Renee Walker.........
James S. Walter, Jr................
Kathleen Ann Whelan .........
Larry Edward Wilkerson ....
’Scott Wayne Willis ..............
’James M. Wontor .................
With High Honors
Mark Alan Woodgerd..........
Denise Carole Wynia...........
With Honors
’Richard Carl Zins ................
Brian Joe Zottnick................
...........................Butte 
..................Miles City
.................... Missoula 
.................... Missoula 
West Chicago, Illinois 
.......................Billings 
........................Helena 
.....................Kalispell 
...........................Butte 
..................Miles City 
.......................Billings 
.................... Missoula
........................Helena 
.................Great Falls
.................Great Falls 
.................... Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN BUSINESS ADMINISTRATION
’Thomas Charles Adams .... 
’James Dalton Ahern ........
Mark Edward Argenbright 
Timothy William Ault......
With Honors
Michael Chapple Balsam .. 
Robert Dale Barker, Junior 
’Mark Ervin Beadle ..........
Carolyn A. Begger ...........
Sandra Kaye Beitel..........
Steven Peter Benner ........
With Honors
’Donald James Bennett ......
’Leslie D. Berg ...................
John Jay Bergum ..............
With Honors
William E. Bernard ..........
With Honors
Sheryl Lea Bollinger........
With High Honors
’Kent A. Borglum ..............
Colleen Bradley................
.............................Missoula 
Cumberland, Rhode Island 
......................... Big Timber 
................ Tucson,.Arizona
............................... Billings 
.............................Missoula 
................................. Laurel 
...............................Wibaux 
...........................Red Lodge 
........ Coeur d'Alene, Idaho
............................... Billings 
.............................Missoula 
................................ Helena
............Clearwater, Florida
............................. Glasgow
.............................Missoula 
............................... Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Rodney Alan Bramlette.......................................................Floweree
Jerry M. Breen.......................................................................Choteau
John Lee Brekke .....................................................................Billings
Mark Allan Bretz................................................................ Missoula
Bradford Blaine Brogan ......................................................Missoula
With Honors
Michael Bryan..................................................................... Missoula
With Honors
(also a major in Psychology, With Honors)
3Debra K. Bubnash.....................................................................Joplin
’Robert Thomas Bugni .......................  Butte
With Honors
’Robert R. Bunton ..................................................................... Havre
Carl Richard Burgdorfer.................................................... Hamilton
’William George Burgdorfer ................................................Hamilton
Bradley Alan Burtness.......................................................... Billings
’Sandra L. Calvert ........................................................... Great Falls
’Jeffrey Eugene Carlson .................................................. Great Falls
Lisa Ann Cassun............................................................. Black Eagle
Lois G. Cearley ...............................................................Deer Lodge
Marie Smith Chandler .........................................................Florence
’Robert Bruce Clapper............................................................ Billings
3Kay Groff Cievidence.............................................................. Victor
Dean T. Cors ....................................................................... Missoula
With High Honors
’M. Cyd Coster.................................. Billings
’David Brian Cotner ................................................. Columbia Falls
With Honors
’Eric Walter Coughlin............
James Allen Craft ................
Julianna Cromwell...............
With Honors
’Charles Alan Crue ...............
’Rodney Kit Cutler................
Robert Bruce Davies............
Amarilio Salles De Carvalho 
’Thomas Harris De Martine .. 
Helen Gigi G. Devine ..........
’Charles F. Dickey ................
’John Laurance Dickinson.... .
With Honors
Jeffry S. Dobbins ................ ,
Mary C. Downey................. .
Rosemary Downey...............
Bradley Edward Dugdale, Jr. 
Greg Thomas Dunn .............
Charles Hansen Duus, Jr......
With Honors
’Lance Jay Edwards..............
’Barbara L. Eelkema .............
Jeanne Marie Ensign ...........
Patrizia Giovanna Esse.......
.......................... Deer Lodge 
.......................... Great Falls 
.....................................Butte
.......................................Lolo 
.................................Vaughn 
....Aberdeen, South Dakota 
.........Belo Horizonte, Brazil 
......Binghamton, New York 
.............................Anaconda 
...............................Kalispell 
.............................. Missoula
...............................Missoula 
.....................................Butte 
.....................................Butte 
................................... Havre 
..Medical Lake, Washington 
.............................. Hamilton
.................................... Libby 
Grand Forks, North Dakota 
...............................Missoula 
......................... Seeley Lake
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Mark D. Evans ..............
Charles Robert Falkner .. 
Holly Jean Fallan ..........
With High Honors
2Scott Spencer Farrington
’David Lee Fawcett........
Dean E. Fiedler..............
’Randall K. Flugstad.......
’Kim Howard Fordham ...
2John Patrick Gallagher ..
Darrell Lee Gettman......
With Honors
..Carrington, North Dakota 
......................... Great Falls 
.................................Helena
............................. Kalispell 
................................... Butte 
...Walla Walla, Washington 
................  Billings 
............................... Billings 
............................... Billings 
San Bernardino, California
Joanne Kay Gilreath ..............................................................Helena
3Knut Gerhard Gjostol ...............
James Robert Glover .................
Catherine Elaine Gohr ..............
2Ronald William Gorder.............
’John R. Greener.........................
Janet Lee Griffin .......................
With High Honors
2Michael J. Haggarty ..................
With High Honors
Michael W. Haight.....................
With Honors
’Roger L. Halver.........................
Dorothy Louise Harvey.............
’Kellie Hay..................................
Cornelius James Healy..............
Holly Jo Henneman ...................
With Honors
Mary Ruth Henry .....................
With Honors
Robert Joseph Higgason............
’Janet Rose Hitlana.....................
(also a major in Psychology) 
’Vicki E. Holter ..........................
2Steven Homec ...........................
Edwin L. Hubbeling, Jr...............
Mark Gerard Hughes ................
’Dennis Fay Hursn.....................
Thomas Joseph Irigoin ..............
Calvin Scott Jacobson...............
Dan William Jenko....................
Joseph Thomas Jindrich............
’Leslie Lee Johnson ....................
’Rodney Keith Johnson...............
’Barry L. Johnston......................
Alice Luoma Jones ....................
With Honors
Norma Ann Jones .....................
Karen Lynn Kammerer..............
........................... Oslo, Norway 
......................................Billings 
...................Indialantic, Florida 
....................................Kalispell 
............... Crystal Lake, Illinois 
................................... Missoula
....................................Missoula
....................................Missoula
....................................... Helena 
........................................ Ronan 
....................................Kalispell 
..........................................Butte 
......................................Billings
.....................Boulder, Colorado
................................Great Falls 
.................................. Whitefish
..........................................Butte 
............................ Aurora,.Ohio 
........Rapid City, South Dakota 
..........................................Butte 
............. Owatonna, Minnesota 
.....................................Lambert 
....................................Kalispell 
.......................................Helena 
................. Ironwood, Michigan 
Bainbridge Island, Washington 
....................................... Polson 
...................................Fort Peck 
......................................... Arlee
........................................ Havre 
................................... Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Jerry Lynn Kegley..............
With High Honors
Dale Anthony Kovash.......
’Galeen M. Kreitzberg ........
Randall K. Kruse ...............
With High Honors
Jane Emeline Lammers ......
’Daniel L. Larsen.................
Cynthia Mihalovich Larson 
’Steven Kirk LaVoie ...........
With Honors
Bernadette Marie LeRoy .... 
’Mary Lloyd........................
’Jeffrey Scott Lund .............
Teresa Rae Lyman .............
Jon Cecil MacDonald.........
’Daniel S. Madison .............
’Carolyn Nanette Maloch ....
Ruth Anne Marks ..............
Joseph Craig Mazzolini .....
Joseph Emmett McCarthy .. 
William Patrick McGlynn . 
Stephen P. McGrath..........
With Honors
.................... Glendive
................ Great Falls 
...................... Billings 
................ Great Falls
....................... Hardin 
........................Helena 
..................... Augusta 
....................Missoula
................Philipsburg 
.........................Havre 
.................... Kalispell 
........................Helena 
.................... St.. Regis 
..................Big.Sandy 
............ Dallas,.Texas 
Knoxville, Tennessee 
.......................... Butte 
.......................... Butte 
.......................... Butte 
..Libertyville, Illinois
Joseph John McKay ....
’Thomas K. McKnight .. 
With Honors
’Jeanie Sue McVey.......
Richard P. Medvec .....
’Carol Leone Mefford ...
With High Honors 
’Judie Marie Mehrens ... 
’Ronald James Meissner 
Linda R. Meredith.......
’Gail Merker ................
’Keith Alan Messmer ...
...........Browning 
............Kalispell
.. Juneau, Alaska 
........Great Falls 
Cincinnati, Ohio
..........Anaconda 
............ Glendive 
........Great Falls 
............ Missoula 
............ Missoula
Douglas Richard Miller............................................................. Butte
Paul John Miller.....................................................................Billings
’Victor James Miller ............................................................... Harlem
’Larry Robert Milligan .........................................................Corvallis
’Roger William Mitchell....................................................... Kalispell
’Ronald L. Molen...............................................................Great Falls
Kim M. Moran...................................................................Livingston
’Gary Charles Morin ........................................................... Missoula
Janet Marie Morris ....................................................................Butte
With Honors
’Jere North Morris ..................................................................Billings
’Donald N. Morton............................................................... Missoula
’Scott Blakeslee Muir ............................................................. Billings
Daniel Stuart Munson............................................................Conrad
’Laurie Jo Naumann..............................................................Kalispell
’Joy Lynn Nelson ....................................................................Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
'Matthew H. O’Neill ..................
Michael Joseph O’Neill ............
2Gary Lee Opnus........................
Kipton D. Oswald......................
’Michael Dean Overgaard..........
Michael Edward Pantzlaff........
(also a major in Psychology)
Gary Gene Park ........................
With Honors
’Harold Lee Paulsen, Jr............................
Shirl Dean Pearson................................
Judd Allen Peterson ..............................
Gary Thomas Petrovich........................
’Milton John Popovich II .......................
Steven E. Porter.....................................
(also a major in Economics)
’Jack Robert Ragen .................................
'Jeffrey John Ragen.................................
'Barbara F. Rebich ..................................
With Honors
Margaret R. Reichenberg .......................
With High Honors
'Leland Curtis Rhodes............................
John Thomas Richardson.......................
’Michael Walter Richardson...................
Glenda Kay Ridgway ............................
’Bonnie Joy Riek......................................
Dale Dean Roberts.................................
Mary B. Robinson..................................
Christine M. Robuck .............................
With High Honors
James L. Rudisill....................................
Stephen Lee Rutherford ........................
Terrie Lyn Ryan.....................................
Thomas M. Rygg....................................
With Honors
Carrie Louella Schagunn .......................
'Bruce A. Schraedly................................
Brian N. Schreckenghaust .....................
(also Bachelor of Science in Forestry)
’Steven Kent Schwab .............................
With Honors
'Philip E. Schweber ................................
Kirk Michael Scott ................................
Michelle Lea Seaver ..............................
David Michael Seery.............................
Mary C. Severin.....................................
'Edward Eugene Shure...........................
’Dennis William Siegle............................
Steven Robert Skinner.......................... .
'Joanna J. Smelser...................................
With Honors
.....................Great Falls 
.............................. Butte 
........................ Missoula 
Minnetonka, Minnesota 
.......................... Westby 
........... Bettendorf, Iowa
.....................Culbertson
............................Helena 
........... Chicago, Illinois 
Minneapolis, Minnesota 
.......................Anaconda 
.............................. Butte 
...........................Billings
...................... Townsend 
...................... Townsend 
........................ Missoula
...........................Billings
................ Montana City 
.............................. Butte 
............................. Dillon 
............................Helena 
............................Sidney 
......................... Lambert 
......... Elmhurst, Illinois 
........................ Kalispell
............ Tipp City, Ohio 
............ Portland, Maine 
........................Missoula 
............................Helena
............................ Poplar 
............Mansfield, Ohio 
......Worland, Wyoming
,...................... Whitehall
........ Feltham, England 
.......................Missoula 
......... Fort Dodge, Iowa 
..................St. Ignatius 
........ Glenview, Illinois 
...................Great Falls 
............................ Malta 
....................... Missoula 
....................... Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
’Dona M. Snyder.................................................................. Missoula
With Honors
’Monte Jay Solberg ........;........................................................Westby
With High Honors
Charles Hampton Sommers.................................................. Billings
With Honors
’Gary L. Spencer........................................................................Libby
Jon E. Stannard......................................................................Billings
2Wayne Bernard Steffenson................................................. Kalispell
Treacie Eileen Stephens.................................................. Great Falls
Lawrence Raymond Stimac................:........................... Great Falls
Gwen Adele Stormwind .....................................................Fairfield
With High Honors
Dean F. Stumvoll ................................................................. Glasgow
With High Honors
2Richard Bert Swarthout........................................................ Billings
Roy E. Tanner, Jr.................................................................. Missoula
2Robin Taylor ..........................................................................Billings
Mark Andrew Thomas.......................................................... Billings
Stuart David Vandel ............................................................. Billings
(also a major in Economics)
2Thomas Arthur Viall...............................................................Jordan
John Angelo Vignali ................................................................. Libby
With High Honors
’Philip B. von Bargen ...........................................................Kalispell
Karen Marie Walker..........................................  Anaconda
’Janet Ellen Wall .................................................................. Missoula
Mary Lester Walsh ....................................................................Butte
With Honors
2Michael John Wamsley .......................................................Missoula
’Monte Keith Weisser...........................................................Missoula
Linda V. Whitham .................................................................... Libby
With High Honors
John Leslie Wood ..............................................................Miles City
With Honors
’Rick Zanon .......................................................................... Kalispell
’Bruce Zimney ...................................................................... Missoula
With Honors
John J. Zobenica .........................................................................Butte
’Robert Joseph Zwang ............................................................... Libby
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF EDUCATION
The candidates will be presented by Albert H. Yee 
Dean of the School of Education
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION
’Shirley Parks Abel ...........................................................Hamilton
’Laurie Jo Antonietti..........................................................Billings
’Bill Baier ....................................................................... Seeley Lake
’Vickie Lynn Balstad ..............................................................Polson
With Honors
’Marlene Stuebe Barnes ....................................................Whitefish
With Honors
’Gordon E. Beck ........................................................Columbia Falls
’Judeth Elizabeth Birdwell....................................................... Miles City
Cherly Lynn Boyle.................................................................. Great Falls
With Honors
’Judy Lynn Braaten........................................................ Big Timber
With High Honors
’Lisa Bradley-Herr .................................................................. Laurel
Kristen Sohlberg Bretz......................................................Missoula
With Honors
’Brenda Kae Bronken..............................................................Shelby
With Honors
’Susan Deden Brown ......................................................... Missoula
With Honors
’Vickie F. Campbell ........................................................ Great Falls
With Honors
’John Russell Cannon .........
Cydne Suzanne Caraway .... 
’Roger Ivan Christopher .....
’Cynthia Louise Clark ........
Donald Louie Clayborn ......
Patricia A. Coffey..............
Maureen Gail Collins .........
With Honors
’Mary Thea Cox ..................
With Honors
Corinne Sandra Craighead .
With High Honors
Karen Canice Daffern.........
’Kathleen Kay Daley ..........
’John Mark Daly .................
Jenny Lynn DeGroot..........
With High Honors
’Sandra L. Derenburger......
With High Honors
’Kathy Devine .....................
’Kathleen Frances Dickinson
Suzanne Marie Dobb .........
Janet Lee Drake..................
With Honors
............... Great Falls 
............... Great Falls 
......................... Arlee 
................... Missoula 
............... Ft. Belknap 
.................. Whitefish 
................... Missoula
................... Missoula 
Cupertino, California
....................Kalispell 
............... Great Falls 
....Arcata, California 
.......................Helena
................... Missoula
..Madison, Wisconsin 
................... Missoula 
..........................Butte 
........................Ronan
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
’Stephen G. Earle.....................
Sharon L. Egan.................... .
With Honors
Marvin Lyle Formo..... ............
Lori Jo Forness ........................
Linda Osmun Frame...............
’Coral Marguerite Garaas........
’Ann Marie Gariepy .................
Kathy Lucier Gaul ..................„
With High Honors 
’Maryetta Gayhart....................
With Honors
’Gertrude M. Gore ....................
With Honors
’Patrice Marie Graham ...........
’Emma Jean Griffes ................
With High Honors
Lana Marie Gund.....................
’Peggy Lynn Gunderson.............
’Katherine Ward Hammer.........
David Noel Hanson ..............
James William Hard ...... .."....„7
Theodore Warren Hartman .... 
’Elbert S. Hatcher......................
Mary Jane Head ..............
Jill Marie Helmer.............
With Honors
’Craig Wallace Henkel...............
’Robert Patrick Holden .........
’Delmar Gurney Holladay .........
’Janice Marie Johnson Hollow 
Cynthia Dee Hunsaker..............
With High Honors
Alice Jo Ickes .... .....................
With High Honors
Rose A.Ivers .........................
With High Honors 
’Charles David Jensen ................
With Honors
5?.^ard Michael Johnson ..........
Philip Michael Jonnson..............
Stephen Berry Johnson .........
Marie Elizabeth Johnson-Bennett 
With Honors
Jane W. Karr.......................
Hildred M. Kipphut .....
Julie Ann Kirk ............. .
’Carl A. Koenen....................
’Kristina M. Korfanta..............
With High Honors
Kimberly Elaine Korman ...........
With High Honors
Debra C. Kriskovich .........
.................................. Libby 
........................ Great Falls
..............................Florence 
....Mandan, North Dakota 
...........................Whitefish 
.............................. Bigfork 
...................... St. Ignatius 
....................... Frenchtown
............................ Kalispell
............................Missoula
........................... Missoula 
........................... Missoula
...........................Missoula 
.......................... Flaxville 
......................... Hamilton 
........................... Kalispell 
..............Napa, California 
...........................Missoula 
.............................. Shelby 
...........................Missoula 
.............................Billings
............................... Libby 
..........................Missoula 
Cranbrook, B.C., Canada 
.......Seattle, Washington 
......................... Missoula
..............................Custer
..........................Kalispell
........................ St. Regis 
......North Bend, Oregon 
.........................Missoula 
..........................Florence 
.........................Missoula
............................ Eureka 
.........................Missoula 
...............................Butte 
................... Stevensville 
.......................... Billings
....................... Hamilton
.............................. Butte
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
IN EDUCATION (Continued)
2Julianne Lacy...................................................Seattle, Washington
With High Honors
3Conrad LaFromboise .......................................................Browning
'Jacqueline Marie Killeen Lamb .......................................Missoula
With Honors
'Raymond David Landsiedel ......................................... Deer Lodge
Nicola Rae Leighton ...............................................................Ronan
Sharon Elizabeth Lowry ................................................... Missoula
With Honors
G. L. Madler ............................................................................Baker
’Linda Dianne Mason ............................................................... Butte
Jill Jolly Maus .............................................................. Stevensville
With Honors
’Louellen McCarthy ............................................................... Helena
With High Honors
Timothy James McDonough .............................................Missoula
With Honors
John Steven McNeece......................................Tupelo, Mississippi
'Amy Lynn McAllister ..........................................................Billings
'Lori E. Mehrer............................................................... Lewistown
With Honors
’John Blane Menke............................................... Buffalo, Wyoming
Paul William Mickelson.................................................... Missoula
’Kimberly Lindon Mitchell .................................................Kalispell
With Honors
’Sue Ann Mitchell...............................................................Alberton
Judy A. Herin Mock ..........................................................Missoula
’David LeRoy Moorby ........................................................Missoula
With Honors
Steven Michael Morgan................................................Great Falls
Perry Scott Morton ..................................... Spokane, Washington
'Leslie Ann Muir............................................................... Billings
With Honors
Elizabeth Ann Murray .....................................................Missoula
With Honors
Mary Michael Neiter........................................................... Billings
Sally Jane Newberry ......................................................... Kalispell
With High Honors
Cheryl Lea Nitz....................................................................Billings
’Catherine Lee O’Brien .......................................................Missoula
’Cheryl Anne Ostrum...................................................... Absarokee
With Honors
Patricia Ann Parent ...............................................................Butte
’Julia Denny Paxton ......................................Fairfield, Connecticut
Laurie Mary Perry..................................................................Utica
With High Honors
Janice L. Peterson ..............................................................Corvallis
’Debra Ann Popovich .........................................................Missoula
Linda Jean Posivio.........................................................St. Ignatius
'Kathleen L. Post.................................................................Kalispell
With Honors
'Otis George Price ................................................Denver, Colorado
Barbra Jo Proctor...............................................................Missoula
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS 
IN EDUCATION (Continued)
Sandra Jean Rains .....................
Susan Marie Reed......................
With High Honors
Randy Reinhart.........................
’ElizaDeth Marie Richardson......
Mark T. Roberts ........................
Angela Faye Rolandson ............
(also a major in English) 
’Susan Marie Ross......................
Judith Ann Sather .....................
’William David Schwenk ...........
Daniel L. Scow ..........................
’Carolyn Rose Smith ..................
With Honors
’Lillian Edith Smith....................
Starla Marie Solberg.................
With High Honors
’Theresa Ann Solomon................
3F. Karen Spiess ..........................
’Rosemary E. Stevens..................
’Judy Marie (Pankovich) Stimson 
’Michael Allen Stone...................
’Lloyd Erwin Taylor....................
Mary E. Timm............................
With Honors
Karen Marie Stout Toomey.......
’Paul Carey Torgison ..................
Douglas B. Trost ........................
Darla Jean Van Voast.................
Barbara Ann Walden..................
With Honors
’Marjorie Ann Warnke ................
’Dennis Jeffery Wheeler ..............
Margaret Cantkiya Winn...........
’Carolyn Thomas Wolverton .......
With Honors
.......................Townsend
........................ Kalispell
.......................... Billings 
............................Helena 
............................. Libby 
............................. Circle
....................Philipsburg 
........................ Missoula 
........................ Missoula 
.....................Great.Falls 
.......................... Ovando
....................... Browning 
.............. Columbia.Falls
.......................... Billings 
Las Vegas, New Mexico 
.......................Whitefish 
........................Missoula 
........................ Missoula 
.....................Great Falls 
........................Missoula
........................Missoula 
.......................Whitefish 
............................. Brady 
........................... Turner 
........................ Kalispell
.............................. Butte 
............................ Plains 
....... Galesburg, Illinois 
........................Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH & PHYSICAL EDUCATION
’Scott L. Anton......................  Fox Valley, Saskatchewan, Canada
’Joseph John Ban ...........................................................  Great Falls
Kathryn A. Barger .............................................................Missoula
Dean Raymond Behrmann ..........................  Indianapolis, Indiana
Craig Arthur Belcher....................................... Rawlins, Wyoming
Eleanore Michele Brink....................... Elmira Heights, New York
With Honors
(also Bachelor of Science in Business Administration)
’DeeAnn Joyce Buehler....................................................... Bozeman
With Honors
’Gail Therese Dana
With Honors Billings
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
HEALTH AND PHYSICAL EDUCATION (Continued)
Frederick William Esposito, Jr...........
3Nanci Edith Giovi.............................
’Steven Mark Johnson.......................
Penny E. Kaleva................................
2Rene E. Levesque ..............................
Randy Alfred Martinez.....................
Colleen Cecilia McNamara ...............
With Honors
M. Bradley Morigeau ........................
Mark Daniel Pederson ......................
Hugh Allen Peterson ........................
’Evelyn Marie Redfern .......................
With Honors
Samuel George Richter .....................
Carolyn Anne Rollin ........................
Barry Robert Sacks ..........................
’Cheryl Kay Sandbak ........................
’lodv Lorene Hill Sanders..................
Susan Mary Sautter .........................
(also a major in Home Economics) 
Karen Pauline Sieben........................
’Lawrence Jay Silverman...................
Pamela Dawn Smith.........................
With Honors
’Robert Ringo Smith..........................
Betty Jo Stockburger ........................
With Honors
West Hartford, Connecticut 
....................... Boise, Idaho 
........ Rochester, Minnesota 
........................  Deer Lodge 
..............................Missoula 
........................  Great Falls 
..............................Missoula
....................... Hot Springs 
..........................  Columbus 
........................ St. Ignatius 
.................................. Butte
..............................Missoula 
..............................Missoula 
.. Federal Way, Washington 
........................  Deer.Lodge 
.................. Pocatello, Idaho 
............................Townsend
..............................Missoula 
..............................Missoula 
...........................  Cut Bank
..............Pasco, Washington 
.............................. Billings
’Sheila Ann Sullivan .... 
’Diane Virginia Teufel .
With Honors
James Robert Tobin...
With Honors
’Tuufuli K. Uperesa....
Carol Ann Waldenberg 
Dennis Earl Walker ....
With Honors
................. Anaconda 
.. Seattle, Washington
................ Miles City
Fagatogo, Am. Samoa
............... Great Falls
........................ Brady
’James Edward Walker Hamilton
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FINE ARTS
The candidates will be presented by Kathryn A. 
Martin, Dean of the School of Fine Arts
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS
ART
Paul T. Berger ........
2Elena Marina Brown
With Honors
Kathryn Lynn Davidson ................................
With Honors
’Mary Barbara Dunn .......................................
William W. Jarosz ..........................................
With High Honors
Patricia Cordes Jorgensen .............................
Bridget Anne Kilroy .......................................
’Janet A. Kunz .................................................
Jaimie H. Ladysh ...........................................
Steven Leuthold .............................................
’Robert W. Rummel, Jr......................................
Gregory L. Schmautz .....................................
With Honors
White Bear Lake, Minnesota 
........................ Stevensville
Libertyville, Illinois 
. Lake Bluff, Illinois 
................  Bozeman
Darien, Connecticut 
...................... Victor 
............  Great Falls 
................. Missoula 
................. Missoula 
................. Missoula 
................. Missoula
2Thomas Paul Templeton...................................................Florence
’Toby Mary Lou Tobias ..................................................... Missoula
DRAMA
Stephen G. Buck ..............................................
’Philip Wayne Crouse........................................
3Marc Allen Haniuk..........................................
3Phanon Kaributra ............................................
Maria Margaris ................................................
With High Honors
(also a major in English, With High Honors) 
Steven Learned Proper.....................................
................ Billings
..............  Kalispell
................. Helena 
Bangkok, Thailand 
.................... Havre
Billings
MUSIC
2Randall Edward Schliebe Missoula
THE DEGREE OF BACHELOR OF FINE ARTS
ART
Mark Steven Arthur.........................................  Roanoke, Virginia
With Honors
Baccalaureate Degrees
ART (Continued)
'Brian Harvey Ault.............................................................. Missoula
Blue S. N. Ballou.................................................................Missoula
'Gloria Jean Bannister.................................................. Sibley, Iowa
'Monica Mary Bauer..................................................... Great Falls
With Honors
E. Daniel Britt ............
Theodore Walter Eadie 
With Honors 
2Elizabeth L. Hames....
Edward Robert Hanna 
With Honors
....................................................... Missoula 
.........................................  Marion, Illinois
......................................................... Helena
....................................................... Missoula
Michael Dennis Johnson 
3Leo L. Jones ..................
2Stacey Mackey.............
With Honors
............................. Billings
...................... St. Ignatius
New Castle, Pennsylvania
Kathleen Marie Olson 
With Honors
Fridley, Minnesota
(also Bachelor of Arts with a major in History, With Honors)
'Noelle L. Patrick ..................................................................  Helena
'David Alan Pattison............................................................  Helena
(also Bachelor of Arts with a major in Social Work)
Randi Elaina Peterson............................................................ Polson
Jayne Lorri Rupkalvis .................................. Rochester, Minnesota
2Diane Louise Turner..........................................................Missoula
With High Honors
2Danita Kay Weglev............................................................ Billings
Allen Brown Wooaard ......................................  Greeley, Colorado
With Honors
DANCE
Jean Christopherson ........................................................... Missoula
Catherine M. Clinch ............................................................  Helena
With Honors
Tanya Jo Worrall ..............................................................  Glasgow
DRAMA
Diana Muriel Cole ......
2Gayle Fekete-Schreiber
With High Honors
Kathleen M. Harris.....
With Honors
.............................. Kalispell 
Edmonton, Alberta, Canada
............................... Missoula
Kim Patricia Harryman 
’Richard Hutzler ..........
With Honors 
3Leah Marie Joki...........
With High Honors 
3Philip I. Jordan............
Gerre Anne Maillet .....
Dianne M. Meier .........
John James Purchio .....
Charla B. Sanderson....
.....................  Libby 
..... Eugene, Oregon
...................... Butte
Seattle, Washington 
..................Missoula 
............  Great Falls 
..................Missoula 
.... Wichita, Kansas
Baccalaureate Degrees
DRAMA (Continued)
’Charles Starzynski .............................. Albuquerque, New Mexico
’Christine Marie Sumption........................................... Great Falls
With Honors
Joel Christopher Waller .................................................... Billings
With High Honors
THE DEGREE OF BACHELOR OF MUSIC
PERFORMANCE
2Ruth Elaine Hurlburt Browder .......................................Missoula
With Honors
Colleen Sue Hunter ........................................................  Billings
With High Honors
Jeffrey Duane Johnson ..................................................... Missoula
With Honors
Sandra Lea Klapwyk.............................................................Darby
With High Honors
Marcia Sue McLane..................................................... Great Falls
With Honors
Vicki Lyn Ray .............................................................  Great Falls
With Honors
Kurt A. Sprenger .................................................. Kailua, Hawaii
THE DEGREE OF BACHELOR OF 
MUSIC EDUCATION
CHORAL CONDUCTING AND GENERAL MUSIC
Matthew Lynn Strauser..................................  Sullivan, Missouri
CHORAL AND INSTRUMENTAL CONDUCTING AND 
GENERAL MUSIC
Marlene Kay Hanson ............................................................. Saco
With High Honors
Sue Ann Heidel................................................................  Broadus
With High Honors
Candace Herda.................................................................  Chinook
With Honors
’Bradford C. Kuenning .................................................  Great Falls
With Honors
Laura Eileen McGlynn ................................................  Great Falls
With High Honors
Robert Bryan Rundle....................................................... Glasgow
William Blaine Searle............................................................Havre
With Honors
Terrill J. Warren .............................................................  Kalispell
With High Honors
Baccalaureate Degrees
INSTRUMENTAL CONDUCTING AND 
GENERAL MUSIC
Gehres G. Weed ................................  Edmonton, Alberta, Canada
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF FORESTRY
The candidates will be presented by Benjamin B. Stout, Dean 
of the School of Forestry
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY
’Thomas Daniel Abbott..............
John Neil Adza.............. . ... ......
Paula Marie Allegrini ...............
James L. Anderson.....................
'Michael Dennis Andrews .........
’David Charles Armerding ........
With Honors
John Charles Balcom .................
With High Honors
James Britton Barrineau ...........
Stephen Mayr Bartram ............
Bruce Wayne Bench...............••••
Debbie Ann Bergman-Fassnacht
’Thomas Patrick Berquist.........
With Honors
Curtis Claude Bree ...................
’Jeff S. Camiolo .........................
Brian McCall Carper ................
’Steven E. Clark .........................
’Robert L. Cline ..........................
’Dianna Kay Collins ..................
Michael Jonn Covey .................
With Honors
William C. Crapser ...................
’Stuart Neil Deverney ...............
Annette M. Deyling .................
James E. DoepKer.....................
With Honors
’Kenneth J. Eckstein .................
With High Honors
’William Daniel Edge................
With Honors ............. , „ .
(also Bachelor of Science in Wildlife Biology, With Honors)
William F. Etaendorf ........................... Thousand Oaks. Cahforma 
Norman V.’fSKS"—.....................Detroit. Michigan
’Brian J. Gardner................................................. v ’ t wArth Texas
Renee Lynn Haugerud.....................................Preston, Minnesota
Philip M. Healey.....................................Morristown New Jersey
James Randall Hedges................................... La Puente, Cahforn
With Honors
’Craig Allan Hendricks
Dennis Melvin Hilliard
..............Miami,.Florida 
. Pleasanton, California 
Fort Thomas, Kentucky 
................... Miles City 
............ Boring, Oregon 
... Fanwood, New Jersey
Mitchell, South Dakota
........ Annandale, Virginia 
... Greenwich, Connecticut
..... West Plains, Missouri 
....................... Great Falls 
"............Casper, Wyoming
........  Jacksonville, Florida 
Warminster, Pennsylvania 
........  Annandale, Virginia 
............  Lansing, Michigan 
.... Minneapolis, Minnesota 
..............................  Helena
................... Missoula
...Ouaquaga, New York
Castlegar, B.C., Canada 
.... Independence, Ohio 
.................. Lima, Ohio
Missoula
Memphis, Tennessee
.. Easton, Connecticut 
Lakota, North Dakota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
3Lester J. Holsapple ... 
’David Gilbert Horrax 
’Samuel P. Houser ....
’David Allan Hull .....
With Honors
......................... Missoula
Farmington, Connecticut
........ Kelso, Washington
...Menlo Park, California
Bruce Allen Humphreys 
’Thomas Walter Hurtle . 
’Rodney Joel Hyvonen ... 
’Kristin Alice Jacobson .
Jamie Lenore Jisa ........
Mark David Johnson ....
With Honors
’Jerry Kilanowski.........
’Donald G. Kimmet........
With Honors
.......Chevy Chase, Maryland 
Longmeadow, Massachusetts 
............................  Red Lodge 
.........  West Bend, Wisconsin 
...........................Parma, Ohio 
................................... Clinton
..........  Paterson, New Jersey 
...........................  Great Falls
Faye Langland Krueger....
Janice Krueger................. .
With Honors
Darrell J. Kruzen..............
’Richard Robert Langlotz ... 
Clifford M. Lengstorf ......
Robert Roy Lewis ............
Charles Samuel Lucero ....
With High Honors 
Jerry A. Majerus ..............
David Bruce Martin.........
Glenn L. Martin ...............
Jodi Lin Mason.................
Kennon David McClintock
With High Honors 
Kevin S. McElwee ...........
With Honors
Scott Douglas McLeod .....
Donald Andrew McMahon 
Michael Joseph McMahon 
Peter Marvin Mellbom.....
With Honors
Donald R. Montgomery....
’Richard Michael Mulligan 
’Don S. Mullin...................
Leanne M. Murray...........
’Scott Allen Murry ...........
Jeffrey W. Northfield........
’Robert C. Nylund.............
’Sally Jane Ott...................
’Larry Peterman ................
’Robert E. Pfennigs ...........
Mark Alan Price ..............
With Honors
William Edward Putman .. 
With High Honors
Timothy W. Redlin ..........
With Honors
.............................Missoula 
.............................Missoula
................................... Lolo 
......... Dearborn, Michigan 
............................Whitefish 
....... Emerson, New Jersey 
........................ Great Falls
........ St. Cloud, Minnesota 
............  Boulder, Colorado 
. Providence, Rhode Island 
.. Mansfield, Pennsylvania 
..........  Barrington, Illinois
................Portland, Oregon
.............................Missoula 
.......Glenwood, New York 
.................Cincinnati, Ohio 
.... Clarendon Hills, Illinois
.........  Arnolds Park, Iowa 
.. Cohasset, Massachusetts 
...... Oxford, Pennsylvania 
.............................Missoula 
......Chesterfield, Missouri 
.......  Richfield, Minnesota 
................................Clinton 
.........  Baraboo, Wisconsin 
.............................Missoula 
.......................  Great Falls 
................... Fairborn,.Ohio
McKeesport, Pennsylvania
.....  Crosby, North Dakota
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN FORESTRY (Continued)
Fairborn, Ohio
.......... Somers
....... Hamilton
East Brunswick, New Jersey 
.............  Batavia, New York
........................ Missoula
....................... Libby
Trumbull, Connecticut
Dennis Paul Richards ..
3Dale Alan Ridenour....
’David Charles Ritter ...
With Honors
’Edward E. Robinson ....
With Honors
’Timothy Michael Ryan
Joseph Schermerhorn ..
Erik Rupert Schertel ...
With High Honors
Joseph Denis Scianna .
’Joseph Hew°Seipel ................ ••..... South Milwaukee Wisconsin
j (also a major in Business Administration/management)
ffi'SwJZZ~....  Schaumburg, lUinol.
’Sandra Kay Skorupa...................................... "mow York’Peter Andrew Smith ..............................n" *Pltvfnpv California
’Lawrence John Starcevich.....................Castro Valley, Calif
R Qtarrv ................... Spokane, Washington
................
S?zuki”Z~r..... Bloomfield Hills. Michigan
With Honors
’Leslie Elizabeth Underhill
With Honors _____ . „
Donald Vaile.......................................   8
(also Bachelor of Arts in Business Administration)
James E. Vandling ..................................  Pleasantville. New York
Thomas Joseph Volk ................................... Hague. North Dakom
’Clifford E. Willis . ........................................... Bozeman
With Honors
’Robert A. Wilson
With Honors ... _ __
(also Bachelor of Science in Business Administration, With Honors;
’Bruce Scott Wintemute ..................... .........~.........
’Gregory Joseph Wishbow ........ Mendham Township, New Jersey
With Honors „ , r, r- John H. Woods ..........................................Castlegar, B.C., Canada
With High Honors
Helena
Libby
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RECREATION MANAGEMENT
Scott A. Belknap.................................  Newport Beach, California
Paul David Bohan....................................Minneapolis, Minnesota
Jonathan B. Bowe............................................  Pomona, California
Glenn Scott Bowman ............................................................ Charlo
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RECREATION MANAGEMENT (Continued)
’Dan Burden......................................................
Steven J. Burke ...............................................
Marc Steven Conter ........................................
Marvin Randall Davis, Jr.................................
Robert W. Dennehy .........................................
(also Bachelor of Arts in Education)
3Jane Elizabeth Dudley.....................................
With Honors
.................Missoula
.................Missoula
........  Cleves, Ohio 
Bartonville, Illinois 
..................... Butte
........Findlay, Ohio
2Kevin B. Elliott ............
zKaren L. Frazier...........
Mary L. Friedberg.........
Steven Andrew Geiszler
..............Missoula
..............Missoula 
Mexico, Missouri 
..............Missoula
Jessica Lynne Gubi................
H. Kimberly King ..................
2Dominic Anthony Lucarell, Jr. 
Peggy Jean Olix .....................
Steven Joseph Rote................
Howard John Sandford .........
3Michael S. Yuan ....................
......... South Bend, Indiana
....... Rochester, New York
............. Austintown, Ohio
.....................  Dublin, Ohio 
Thousand Oaks, California 
............................... Helena 
................Tulsa, Oklahoma
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
RESOURCE CONSERVATION
Robin Shallon Ames....
With High Honors
Gary Lee Benes ...........
3Marc Stephen Cline.....
2Philip Hosner Crissman
3David Lee Densberger .. 
’Rebecca Maree Frey ....
Sabra Holm .................
Patrick Allen Hossle .... 
Jean L. Meschke ..........
With High Honors 
Kenneth E. Miller ........
Christian R. Petrich.....
’John Curtright Sledd ....
With Honors
... Kitimat, B.C., Canada
........Antigo, Wisconsin 
Minneapolis, Minnesota 
.......................... Bigfork 
..... East Peoria, Illinois 
......................... Billings 
...........  Houston, Texas 
.......................... Sidney 
.... Minot, North Dakota
..................... Anaconda 
........................ Missoula 
................... Lewistown
3Todd M. Smith...................................................Casper, Wyoming
’Michael David Sweet ..............................Orchard Park, New York
(also Bachelor of Arts with a major in Sociology)
Denise Marie Syring ........................................................... Helena
(also Bachelor of Arts in Education)
J. Dar Williams.................................................. Omaha, Nebraska
Susan Yergin...................................................... Troy, New York
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY
Rudy L. Appleby............................................
’Kevin Andrew Barth ......................................
(also a major in Botany)
... Elizabeth, Illinois 
Bridgeton, Missouri
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Woodbine, Iowa 
............Missoula
..........................  Helena 
Linton, North Dakota 
Silver Spring, Maryland
3Dale Myron Becker.....
John S. Bevins ............
With Honors
Mark David Boice.......
3Charles J. Bosch .........
Robin Bown ................
With High Honors ,
(also Bachelor of Arts with a major in Botany, With High Honors) 
Roy B. Bums ...................................................... Edina, Minnesota
With High Honors v ,
’Harry Carriles ................................. ,—•••••;• Wantagh, New York
(also Bachelor of Arts with a major in Botany)
’Constance Folkes Carson...............................Brian Alan Cooper.......................................... Springfield, Virginia
With High Honors __..
Davy Carlton Gillespie ..................................St. Charles, Missouri
’Georgina Gryc.......L................................... Sunnyvale, California
With Honors
3Jodi Renee Heiland .................
Patricia Ann Jamieson ...........
With High Honors
’Douglas W. Kellough.............
With High Honors
’Gregory Alan Lakes ..............
With High Honors
Robert Marshall Lanaghan, Jr.
3Reed Duran Lommen.............
Mark Allen Long....................
’Brooks A. Ludwig..................
James Frederick Mapledoram
John Mark Marzluff ..............
With High Honors
Marc R. Matchett...................
With High Honors
(also a major in Botany, With High Honors) ....
Jennifer Lea Michael .............................. .......  St Paul, Minnesota
’Donald Lee Morehouse.......................... Grand Junction, Colorado
’Elisabeth Leland Morgan..................................Richmond, Virginia
James F. Morrison ...........................................— FairboKr"’Oblr^
With High Honors
James Palmer Olson ....
’Timothy John Pate.....
With Honors
Daniel Bruce Pond.....
’Carol Elaine Schmidt .
With Honors
Rick Schoening .........
Karen Laverne Seney .
Christopher E. Smith .
.......  Excelsior, Minnesota 
Cumberland, Rhode Island
Zelienople, Pennsylvania
...............  Fairfield, Ohio
.........  Belleville, Illinois 
Bismarck, North Dakota 
......................... Missoula 
Cheswick, Pennsylvania 
......................... Missoula 
........  Lawrence, Kansas
Lawrence, Kansas
Yakima, Washington
................... Missoula
.............Missoula 
Earlville, Illinois
................. Rockford, Illinois 
...............................  Kalispell 
Winnipeg, Manitoba, Canada
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
WILDLIFE BIOLOGY (Continued)
Kim Alan Spelman .......................................... Northbrook, Illinois
(also Bachelor of Science in Forestry)
Ernest Conrad Stambaugh ..............  Spring Grove, Pennsylvania
’Michael R. Torsberg........................................... Deerfield, Illinois
With Honors
3Jay Lytle Truitt II ...................................... Ft. Mitchell, Kentucky
(also a major in Botany)
Alan Lawrence Westhaver ................... Calgary, Alberta, Canada
With Honors
(also Bachelor of Science in Forestry, With Honors)
Darrel Lee Weybright.........................................................Missoula
Candice Marie Wolff ............................................ Lombard, Illinois
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF JOURNALISM
The candidates will be presented by Warren J. Brier, 
Dean of the School of Journalism
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
JOURNALISM
Mark L. Barth................
’Laurie Faith Behenna ....
With Honors
’Robert Edmund Black III
Janice Patrice Brown.....
Michael Paul Cadicamo .
Nancy Jean Callan ........
With Honors
’Judy Nishioka Casanova ....
Jeffrey G. Cole.....................
Victor Javier Rodriguez Diaz 
Mark Charles Ellsworth .....
Stephen Robert Hansen .......
Barry L. Icenhowner........... .
With Honors
2Clair Marie Johnson ........... .
Margaret Ellen Loos ........... .
Steven E. Macheledt........... .
With Honors
Dwight Patrick McDaniel..................................... Six Mile, Texas
John Thomas McNay, Jr.................................................. Anaconda
(also a major in History-Political Science)
2William Thomas Murphy ............................ Lovettsville, Virginia
With Honors
3James Michael O’Day 
Jessica Ann Sall.......
With Honors 
Eileen F. Sansom ......
With Honors 
Patrick David Sheehy 
Laurel Anne Stewart .
With Honors
Stephen Stovall........................
John Scott Twaddell III ...........
Steven Alan Van Dyke ............
2Robert P. Verdon .....................
With Honors
Suzanne Marie Howard Vernon
With Honors
Christopher B. Volk..................
.................. Missoula
.................  Kalispell
Grosse He, Michigan 
Syracuse, New York 
.................. Missoula 
...............  Anaconda
... Idaho Falls, Idaho 
....................  Helena 
........... Lorain, Ohio 
...........  Boise, Idaho 
................. Bozeman 
......Lewiston, Idaho
Palo Alto, California 
................... Billings 
................... Billings
.......................... Cut Bank
...........  Omaha, Nebraska
........................... Superior
Norristown, Pennsylvania
.... Santa Rosa, California
........ Casper, Wyoming
Flemington, New Jersey
....................... Roundup
...........................  Libby
................. Stevensville
Carnegie, Pennsylvania
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
RADIO-TELEVISION
Mary Theresa Capser......................................................... Billings
Thomas Max Dwyer....................................................... Wolf Point
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF ARTS IN 
RADIO-TELEVISION (Continued)
John Edward Gauer.....
’Robert John Hermes ....
Mary Margaret Hoyt .... 
With Honors
’Paul H. Lloyd-Davies ... 
’Colleen Louise McGuire
Susan D. Reber ...........
John Michael Wallace ...
......................... Missoula 
.........................Missoula 
.................... Great Falls
Aberdeen, South Dakota 
......................... Missoula 
..........................  Helena 
.. Long Beach, California
Baccalaureate Degrees
SCHOOL OF PHARMACY AND 
ALLIED HEALTH SCIENCES
The candidates will be presented by Philip Catalfomo, 
Dean of the School of Pharmacy and Allied Health Sciences
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MEDICAL TECHNOLOGY
Douglas John Deppel 
’Alfred S. Hagen ......
..............................  Butte 
Claremont, South Dakota
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN MICROBIOLOGY
Fonda Jo Hollenbaugh....................................................... Missoula
With High Honors
(also Bachelor of Arts with a major in
Pre-Medical Sciences, With High Honors)
2Ellen Eastman Howe .............................................  Moscow, Idaho
With Honors
(also Bachelor of Arts with a major in German)
Jill Ann Inverso .........................................................  Dover, Ohio
With Honors
Nina Alyce Jackson ...........................................................  Billings
(also Bachelor of Arts with a major in Sociology)
Ray Anthony Larsen ..................................Westport, Washington
Julie Beguhn Long....................................... Eau Claire, Wisconsin
Carrie Wylder Matsko ................................................. Great Falls
With High Honors
Scott Michael Peterson ..........................................................Huson
3Janet Burgess Sager..........................................................Missoula
With High Honors
Calvin Joseph Small ......................................................... Kalispell
With Honors
Nancy J. Sweeney.........................................................  Miles City
With High Honors
Kenneth Leon Turnbull...................................................... Billings
Dean Curtis Walund..............................................................  Butte
With High Honors
(also Bachelor of Arts with a major in
Philosophy, With High Honors)
Michael John Wolkowicz ....................... Agawam, Massachusetts
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PHARMACY
James F. Ammen .....................................................................  Boulder
Leonard E. Barnes.......................................  Oceanside, California
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE 
IN PHARMACY (Continued)
Jamie Lee Belkowski ....................................................... Hamilton
2Ron Bergum ......................................................................Missoula
With Honors
James Leo Carper.................
2Larry R. Chapman ...............
2Lawrence Nyit Ming Choong 
2Paul Anthony Crea..............
Carol Diane Crebs ...............
Paulette Docktor ..................
Gregory O. Dowling ............
Hertha Marie Feldman........
Douglas J. Frieson................
2David Allen Gettman ..........
Karen Louise Gill.................
With Honors
.............................  Billings 
................................ Libby 
.... Kua Lumpur, Malaysia 
...........  Upland, California 
. Garden Grove, California 
................................... Lolo 
..........................  Hamilton 
.............................  Billings 
... Bismarck, North Dakota 
San Bernardino, California 
..........................  Cut Bank
Donald Gillming ......
John Michael Jackson 
Marykay Jimenez.....
With Honors
Ft. Collins, Colorado 
...................Missoula 
....Pueblo, Colorado
Victoria Johnson ..........
Donald Neil Klaudt ......
2Yuen Keung Kwok.......
Marcella Lea Labrie......
Michael John Lacey ......
Karen L. LaRoche.........
With High Honors
Jerry J. Leonardi...........
With High Honors
Sherman A. McNab ......
Jodel Marie McPhee .....
2H. Dean Mikes, Jr.......... .
2Craig H. Minami .......... .
2Margaret R. Munro........
With Honors
2Bruce Richard Nielsen ... 
2Bridget Maureen Parker 
2Chun Ho Pat..................
Dixie L. Rasmussen ......
With Honors
Susan Marie Sandon ....
Danette Colleen Seitz ....
’Henry Fritz Thies .........
Rebecca Janette Wohlfeil 
With Honors
John Linder Woon .........
2Frances Fung-Chi Yeung 
2Johnny Onbong Yu .......
...................... Philipsburg 
............................Missoula 
....................... Hong Kong 
......................... Harlowton 
......................... Anaconda 
........ Eltopia, Washington
.........................  Hamilton
........Newberry, Michigan 
............................  Billings 
....................... Great Falls 
.... Montebello, California 
............................Missoula
............................ Missoula 
......Freeland, Washington 
....................... Hong Kong 
.............................  Clancy
............................  Billings 
............................. Sidney 
...........................  Cascade 
.........................  Cut Bank
.........................  Cut Bank 
Monterey Park, California 
......................  Hong.Kong
Baccalaureate Degrees
THE DEGREE OF BACHELOR OF SCIENCE IN 
PRE-PHYSICAL THERAPY SCIENCES
William W. Brunett................................
2Kathy Rae Cramer .................................
’Maureen Joan Crowley ..........................
Donald O. Danell ...................................
2Mark Stevan Fraad ...............................
With Honors
(also Bachelor of Science in Health & 
Physical Education, With Honors)
Terry LeRoy Guptill..............................
With Honors
Karlene Rene Heberle............................
Lynn Marie Jacoby .......................;........
With Honors
Therese Jane Jensen...............................
With Honors
’Edwin A. Lambrecht .............................
Mary Jo McCarthy..................................
Paige Alison Merriam ............................
Venetta Marie Morger............................
2Robert Roscoe Nooney ...........................
Keith Francis Ori....................................
Robert Matthew Pauli............................
With Honors
........  Columbia Falls 
. Evergreen, Colorado 
........................  Butte 
....................... Havre 
Miami Beach, Florida
................... Superior
..................... Forsyth 
...................... Helena
.................... Missoula
..................... Billings 
........................  Butte 
Bloomington, Indiana 
.............  Fort Benton 
................... Missoula 
........................ Dillon 
........................ Butte
....................... Missoula
....................... Florence
Keene, New Hampshire
Sharon Maureen Sieben..........
Susan Ruth Simpson.............. .
2Marie-Anne Therese Toussaint
CANDIDATES FOR DEGREES
Graduate Degrees
The Candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION
’Charles S. Bateman .................................... New Plymouth, Idaho
B.S., Brigham Young University, Provo, Utah, 1974
John Kenneth Bebee................................................................Havre
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1977
’Walter John Briggs ................................................................  Lolo
B.S. in For., University of Montana, 1969
’Perry J. Cole ........................................................................... Havre
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1979
’Patrick Edward Collins .............................................  Stevensville
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1978
Kelvin R. Coppock.................................... Miami Springs, Florida
B.S., U.S. Air Force Academy, Colorado, 1974
’Cindy Frances Cutshall ..................... Fairless Hills, Pennsylvania
B.A., Pennsylvania State University, University Park, 1973
William Shoup Daugherty...........................................  Great Falls
B.S.B.A., University of Arkansas, Fayetteville, 1965
’Pamela Denise Denker ....................................Clearwater, Florida
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1977
’David S. Downing ............................................................Missoula
B.A., Westminster College, New Wilmington, Pennsylvania, 1973
Anita L. Dupuis .......................................................  Polson
B.S. in Com., Montana State University, Bozeman, 1974
’Dennis L. Ellerbeck ........................................ Council Bluff, Iowa
B.S. in B.Ad., University of Nebraska, Lincoln, 1974
Jane M. Ellis ............................................................... Stevensville
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1974
’David E. Evans ............................... Mount Olive, North Carolina
B.S., A & T College of North Carolina, Greensboro, 1969
Steven Patrick Fisher...................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1978
’James McHenry Fulkerson .............................................. Whitefish
B.A., University of Montana, 1977
Peter S. Goeddel .........................................  San Diego, California
B.A., University of California, San Diego, 1974
M.A., University of Montana, 1978
’John A. Goodwin .............................................................. Missoula
B.S., Loyola University of Los Angeles, California, 1964
’Janet Imogene Hansen......................................................  Helena
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Vester M. Hasson III.......................................... Beaumont, Texas
B.B.A., Lamar State College of Technology, Beaumont, Texas, 1976
Chester George Herbst, Jr................................ Arcadia, California
B.S., University of California, Los Angeles, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
Alberta L. Horn............................................................  Great Falls
B.S. in Med. Tech., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1956
2LeRoy J. Hult................................................. Vacaville, California
B.A., Idaho State University, Pocatello, 1969
’Thomas Douglas Jestrab........................................................ Havre
B.S. in Civ. Eng., Montana State University, Bozeman, 1974
Lawrence Thomas Jimenez ...................................Pueblo, Colorado
B.S., University of Southern Colorado, Pueblo, 1976
’Jeffrey Max Jorgensen................................................  Logan, Utah
B.S., Utah State University, Logan, 1974
Douglas Patrick Joyce ................   Salem, Oregon
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1976
’David M. Kalitowski.......................................................Livingston
B.A., University of Montana, 1971
2Stephen D. Kerr ............................................................. Missoula
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1975
’Peter John Kushar III .......................................................... Helena
B.A., University of Montana, 1977
Paul Richard Larson..........................................................  Billings
B.S., University of California, Berkeley, 1976
Robert E. Lumby................................................................Missoula
B.A., Reed College, Portland, Oregon, 1978
2Dave S. Manovich .................................................................  Butte
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1975
3Gary H. McKinley ............................................................ Conrad
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1970
Marliss Ann McKinnon .................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1971
2Randall M. Mills ...................................... Gloversville, New York
B.A., State University of New York, Buffalo, 1967
Daniel D. Mostacciuolo ..............................Los Angeles, California
B.S., Fresno State College, California, 1972
’Larry Dean Nelson ...............................................................  Libby
B.S. in Cons. Eng. Tech., Montana State University, Bozeman, 1977 
James Neil Noffsinger ........................................ Evansville, Indiana
A. B., Indiana University, Bloomington, 1973
William Jeffrey O’Quinn ..............................................  Great Falls
B. S. in B.Ad., University of North Carolina, Chapel Hill, 1976
3Joe B. Orr ...........................................................................Missoula
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1975
Houston Hardin Polson ................... Iron Station, North Carolina
B.S. in Tex. Chem., North Carolina State University, Raleigh, 1975
2Mark S. Reynolds ..................................................................  Butte
B.A., Oregon State University, Corvallis, 1977
Andrew David Roche ............................................................  Avon
B.S., Pre. Med., Montana State University, Bozeman, 1975
2John E. Roesch .............................................. Indianapolis, Indiana
A. B., Indiana University, Bloomington, 1976
Donald Henry Stuhlman.........................West Haven, Connecticut
B. S., Southern Connecticut State College, New Haven, 1969
’Eugene Talarczyk ........................................................  Great Falls
B.S.B.A., University of Akron, Ohio, 1971
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
BUSINESS ADMINISTRATION (Continued)
William Allen Till, Jr...........................................Luverne, Alabama
B.S. in Wood Tech., Auburn University, Alabama, 1975 
’Michael E. Vrosh ........................................Jacksonville, Arkansas
B.S., San Jose State College, California, 1973
’Ronald Kirk Washington ..........................  Birmingham, Alabama
B.S., Tuskegee Institute, Alabama, 1972
Philip J. Weisner ................................. New York City, New York
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1978 
’Ronald E. Whiteleather ..................................................... Missoula
B.S., University of Montana, 1979
’William W. Worthy............................................  McKinney, Texas
B.B.A., North Texas State University, Denton, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF
COMMUNICATION SCIENCES 
AND DISORDERS
’Phyllis Lorraine Debertin ............................  Tacoma, Washington
B.A., University of Montana, 1966
’Terrilou Hansen..................................................................... Butte
B.A., University of Montana, 1976
Jane Horchem Lovelady ....................................... Ransom, Kansas
B.F.A., Southern Methodist University, Dallas, Texas, 1976 
’Christine A. Merriman.................................. Hopkins, Minnesota
B.A., University of Montana, 1976
’Karen Lee Rademaker .................................................. Lewistown
B.A., University of Montana, 1977
’Patti Lynn Solomon................................... Milwaukee, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Madison, 1977
’Debra Lynn Sykes .......................................................  Great Falls
B.A., University of Montana, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF EDUCATION
John Amundson ............................................................... Kalispell
B.A., University of Montana, 1974
Umberto Benedetti........................................................... Missoula
B.A., University of Washington, Seattle, 1959
’Barbara Alyce Bevington.................................................Missoula
B.A., University of Iowa, Iowa City, 1973
Harold D. Brown...................................................................  Arlee
B.A., University of Montana, 1972
’Christine Bullock ..........................................  Cheyenne, Wyoming
B.A., Western State College, Gunnison, Colorado, 1968
’Michael Shawn Button .................................................. Anaconda
B.A. in Educ., University of Montana, 1973
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
EDUCATION (Continued)
1Elaine Marie Ciliberti ....................................................... Missoula
B.A., University of North Carolina at Greensboro, 1958
’Dorothy M. Clark ..............................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1968 
’Richard A. Davis ............ ................................................. Kalispell
B.A., University of Montana, 1970
’David L. Dayton............................................................... Missoula
B.S., Western Montana College, Dillon, 1968
Mary Clark Dower .................... Missoula
B.M., Boston University, Massachusetts, 1973
’H. Lynn Erickson...............................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Alaska, Fairbanks, 1968
’Michael W. Fifield ................................................................. Victor
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
’Alice B. Fischer................................................................. Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1950
Minnie Steadman Frasier ..................................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
’Lois Schreiner Gardner..................................................... Missoula
B.A., University of California, Los Angeles, 1967
’Scott Lawrence Hollenbeck...............................................Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1974
’John F. Jacob ................................................. Lake City, Minnesota
B.S., University of Wisconsin-Stout, Menomonie, 1972
’Monica Jacob.................................................. Appleton, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin-Stout, Menomonie, 1971
’Robert J. Johnston.............................................. Calhan, Colorado
B.S.in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1975
Mark Edward Jones................................... Carlisle, Pennsylvania
B.A. in Educ., University of Montana, 1975
Rohn Lee Kohler ...................... Missoula
B.A., B.A. in Educ., University of Montana, 1966, 1971
’Glenda S. Kohls ..............................................................  Hamilton
B.A., University of Montana, 1974
’Richard James Koontz...................................................... Billings
B.A. in Educ., University of Montana, 1972
Richard Withington Larcom ...........  Mattapoisett, Massachusetts
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
’Edward Milton Lewis ......................................................... Helena
B.A., Eastern Washington State College, Cheney, 1968
’Donna Rae Smail Maddux.............................................. Whitefish
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
Mary Alice Manning ........................................................Missoula
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1971
’Janet J. McCall ................................................................. Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1974
Theresa Benelli McNay..................................... Pittsburg, Kansas
B.S. in Educ., University of Kansas, Lawrence, 1974
’Gerald E. McVay ...............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1966
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF 
EDUCATION (Continued]
’Gretchen Maria Milliken ...........................Los Angeles, California
B.A., Andrews University, Berrien Springs, Michigan, 1972
’Patrick J. Mohan.................................................................... Butte
B.A. in Educ., University of Montana, 1971
’Gerald R. Mulhauser......................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1970
Dolores K. Myllymaki..................................................... Florence
B.A. in Educ., University of Montana, 1966
Charles A. Nelson...............................  Whitefish
B.S. in Sec. Educ., Northern Montana College, Havre, 1970
’Michael William Nicosia, Jr.....................  Scranton, Pennsylvania
B.A., University of Montana, 1975
’David Gerard O’Brien .................................................... Anaconda
B.A., University of Montana, 1975
’Barbara O’Keefe................................................................ Missoula
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1968
’Mary Elaine Pannell..........................................................Missoula
B.S. in Sec. Educ., Montana State University, Bozeman, 1969
’R. Bruce Percevault ...................................Oyen, Alberta, Canada
B.P.E., University of British Columbia, Vancouver, Canada, 1969
’Linda Mae Ponikvar..................................................... Great Falls
B.S. in Sec. Educ., Eastern Montana College, Billings, 1973
Verne F. Reed.................................................................... Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1975
Lance Dana Reedy .........................................  Burbank, California
B.A., California State University, Northridge, 1970
’Shirley A. Rosengren ........................................................ Missoula
B.S., Moorhead Teachers College, Minnesota, 1961
Robert Bryan Rundle........................................................ Glasgow
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1970
Edwin Howard Sansom ................................................... Superior
B.A., University of Montana, 1975
’Robert F. Sizer ...................................................................Victor
B.S. in Educ., University of Texas at El Paso, 1975
Kim Ellen Stevens ...........................  Tunkhannock, Pennsylvania
B.A., Skidmore College, Saratoga Springs, New York, 1975
’Gary D. Swant ............................................................. Deer Lodge
B.A. in Educ., University of Montana, 1967
’G. Barbara Thelen ........................................................... Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1972
’Sandra Ulrich................................................................... Missoula
B.A., University of Puget Sound, Tacoma, Washington,, 1971
’Jack William Underwood.......... ........................................Missoula
B.S. in Educ., Eastern Montana College, Billings, 1973
’Robert J. Vanisko................................................................ Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1969
’Robert Earl Vick ............................................................... Missoula
B.A. in Educ., University of Montana, 1968
’Patricia Emily Waylett .....................................................Missoula
B.S., Eastern Montana College of Education, Billings, 1967
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FINE ARTS
ART
Mary Conner ................................................... Seattle, Washington
B.F.A., University of Washington, Seattie, 1977
Linda Herritt ......... ............................................ Westerville, Ohio
B.F.A., Ohio State University, Columbus, 1978
zTheodore A. Keller ........................................... Waldoboro, Maine
B.F.A., Syracuse University, New York, 1969
Rick Randolph....................................................................Missoula
B.F.A., Kansas City Art Institute, Missouri, 1975
CREATIVE WRITING
Thomas Hunter Aslin ..................................... Seattle, Washington
B.A., University of Washington, Seattle, 1973
’Kathy J. Callaway ......................................Prior Lake, Minnesota
B.A., University of Montana, 1978
Richard Howard Chamberlain .........North Branford, Connecticut
A. B., Stonehill College, North Easton, Massachusetts, 1973
Patricia Frances Clark .................................... Seattle, Washington
B. A., University of Washington, Seattle, 1974
Mary Melinda Connelly.................................. Ashland, Kentucky
B.A., University of Kentucky, Lexington, 1976
Christine Kabler ............................................  Manalapan, Florida
A. B., Mount Holyoke College, S. Hadley, Massachusetts, 1974
John E. Palmer ................................................................. Whitefish
B. A., University of Montana, 1970
Walter David Pavlich......................................... Portland, Oregon
B.A., University of Oregon, Eugene, 1978
Gordon A. Schofield................................. Sacramento, California
B.A., B.A., M.A., California State University, Sacramento, 1973, 
1975, 1978
Daniel Mark Shapiro..........................  Pittsburgh, Pennsylvania
B.A., University of Pittsburgh, Pennsylvania, 1978
Susan Forker Steiger...........................Mercersburg, Pennsylvania
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1978
Sandra Adelmund Witt ....................................... Cedar Falls, Iowa
B.A., University of Northern Iowa, Cedar Falls, 1973
DRAMA
Toni Roselyn Cross ..............................................  Hayti, Missouri
B.F.A., Memphis State University, Tennessee, 1977
2Kimberly Waters.................................................. Amboy, Indiana
A. B., Indiana University, Bloomington, 1973
ENGLISH
’Scott Goodsill Hibbard....................................................... Helena
B. A., Williams College, Williamstown, Massachusetts, 1974
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF FORESTRY
Kenneth Eugene Lard, Jr.....................................................Missoula
B.S. in For., University of Montana, 1976
THE DEGREE OF MASTER OF
INTERDISCIPLINARY STUDIES
Barbara Taylor Cragg ....................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1976
Mary B. Maclay ............................................................... Florence
B.A. in Educ., University of Montana, 1951
Thomas P. Robinson ........................................................Missoula
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1971
THE DEGREE OF MASTER OF MUSIC
COMPOSITION
’Barbara Beck Ballas ..........................................................Missoula
B.M., University of Montana, 1973
PERFORMANCE
DeWayne Singley................................................ Powell, Wyoming
B.M., Brigham Young University, Provo, Utah, 1974
THE DEGREE OF MASTER OF 
MUSIC EDUCATION
ELEMENTARY MUSIC ADMINISTRATION
Karen Wicks Haughey ....................................................... Chester
B.M.E., University of Montana, 1976
SECONDARY SCHOOL CONDUCTING 
AND ADMINISTRATION
2Florence E. McClenahan ............................................... Broadview
B.M.E., University of Montana, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF 
PUBLIC ADMINISTRATION
’William Otis Bronson................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1977
2Dan R. Bucks.....................................................................Missoula
A. B., Grinnell College, Iowa, 1967
Anthony Lee Hadley ................................................... Stevensville
B. A. in Jour., University of Montana, 1977
Krongkan Kanchanabhogin ..............................Bangkok, Thailand
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1978
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF
PUBLIC ADMINISTRATION (Continued)
Thomas W. Lucas ...............................................................Missoula
B.S., University of Wisconsin, LaCrosse, 1967
3Sandra Lee Miller ................................. Arlington Heights, Illinois
B.S., University of Illinois, Champaign, 1976
Susan Kay Nissen .......................................................... Deer Lodge
B.A., University of Montana, 1968
2Christopher J. Siegler............................................................. Huson
B.A., University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1967
David W. Wilcox............................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Earl R. Wruck......................................................................Bozeman
B.S. in Com., Montana State University, Bozeman, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF BIOLOGICAL SCIENCE
’Stephen Charles Marvel ..........................Lancaster, Pennsylvania
B.S. in Educ., Millersville State College, Pennsylvania, 1968 
’Richard Anthony Nagengast..........................................Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1970
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE, 
FOR TEACHERS OF CHEMISTRY
’Thomas Wade Aanerud .....................................Littleton, Colorado
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1972
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS 
FOR TEACHERS OF MATHEMATICS
Valier’Frank H. Kunz.........................................................................
B.S., College of Great Falls, Montana, 1966
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE 
FOR TEACHERS OF PHYSICAL EDUCATION
’Terry L. Bartlett..................................................... Cody, Wyoming
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1968
’Linda Jo Schoenstedt.................................................. Joliet, Illinois
B.A., Creighton University, Omaha, Nebraska, 1976
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF SCIENCE
ENVIRONMENTAL STUDIES
’Karen J. Espeseth................................................................. Billings
B.A., University of Montana, 1974
’Edward C. Fite ............................................... Renton, Washington
B.A., Central Washington State College, Ellensburg, 1970
’Laura Kay Fujii.............................................. Berkeley, California
B.S., College of Idaho, Cadwell, 1975
’James K. Streeter........................................................... Big Timber
A. B., Harvard College, Cambridge, Massachusetts, 1975
’Dennis L. Veleber ...................................................................... Belt
B. A., University of Montana, 1973
’Karen Janice Danielson Zackheim................................... Missoula
B.S., Simmons College, Boston, Massachusetts, 1974
FORESTRY
’Louis Charles Bowne......................................................... Missoula
B.S., Colorado State University, Fort Collins, 1971
’Allen B. Chrisman ............................................. Meredosia, Illinois
B.S. in For., University of Montana, 1976
’Richard K. Fichtler ............................................................Missoula
B.S. in Bes. Con., University of Montana, 1977
Henry L. Goetz...............................................................Greenough
B.S. in For., University of Montana, 1963
’James Frank Hammett III ............................ Stehekin, Washington
B.S. in For., University of Montana, 1976
’Katharine Mark Lee ....................................... Alexandria, Virginia
B.S. in For., University of Montana, 1976
’Lyndon Charles Lee...................................Stevensville, Maryland
B.S. in For., University of Montana, 1974
Robert S. Loveless, Jr...........................................................Florence
B.S. in For., University of Montana, 1976
Edward Ellis Mathews .................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1972
Kelsey Stephen Milner......................................................Hamilton
B.A., Washington State University, Pullman, 1968
’Suzanne J. Morgan ........................................................... Missoula
B.S., Utah State University, Logan, 1975
’David William Roberts .....................................................Missoula
B.S. in For., University of Montana, 1977
’Marc Millard Spratt...............................................Topeka, Kansas
B.S. in For., University of Montana, 1974
GEOLOGY
’James Harold Ballard ........................................................Missoula
B.A., Evergreen State College, Olympia, Washington, 1976
Jonathan Richard Cantwell .....................................Bluffton, Ohio
B.A., College of Wooster, Ohio, 1974
Bruce Edward Castle.........................................Madera, California
B.A., Fresno State College, California, 1972
Graduate Degrees
GEOLOGY (Continued)
Earl H. Detra .................................................. Lakewood, Colorado
B.S., Pennsylvania State University, University Park, 1974
Carolyn Lorraine Edmond ..................  Oklahoma City, Oklahoma
B.S., Colorado College, Colorado Springs, 1976
Elise Latrobe Erler.................................  Haverford, Pennsylvania
A. B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1976
Sheila Marlene Fountain ................................................... Missoula
B. A., Montana State University, Bozeman, 1970
Steven D. Gary ....................................................................... Arlee
B.A., Humboldt State University, Arcata, California, 1978
Arthur Larry Geldon.................. .................... Yonkers, New York
B.S., City College of the City University of New York, 1970
M.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1972
’Elizabeth Adams Gordon ...............................Bethesda, Maryland
B.S., Dickson College, Carlisle, Pennsylvania, 1977
James Robert Harrington.....................................  Reston, Virginia
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1978
Jonathan Daniel Hoffman .......................... Los Angeles, California
B.A., University of California, Santa Barbara, 1974
Carleen Diane Holloway........................... Canoga Park, California
B.A., University of California, Santa Barbara, 1975
Milo James Johnson...................................  Smithtown, New York
B.S., Wheaton College, Illinois, 1978
Michael J. Joyce ............................................New City, New York
B.A., Oberlin College, Ohio, 1978
George Carleton Kendrick III............................................ Missoula
A. B., Dartmouth College, Hanover, New Hampshire, 1971
Marcia Elaine Knadle.......................... Maple Valley, Washington
B. S., University of Puget Sound, Tacoma, Washington, 1975
3David Martin Quattlebaum............................ Statesboro, Georgia
B.S., Georgia Southern College, Statesboro, 1977
Charles Martin Rubin ........................................................Missoula
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1974
Lawrence R. Shore..............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
Kevin Joseph Smith......................................  Yakima, Washington
B.S., Western Washington State College, Bellingham, 1977
Michael C. Stickney ...........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1978
Keith Leigh Stoffel ............................................. Belleville, Illinois
B.S., University of Illinois, Urbana, 1974
Susan Marie Vuke ............................................................ Missoula
A. B., Indiana University, Bloomington, 1973
Terence Anthony Webster................................................Missoula
B. A., University of Montana, 1977
3Gary L. Weeks......................................... Pennsauken, New Jersey
B.S. in For., University of Montana, 1975
MICROBIOLOGY
2Chaouki Aref Abbas ............................................. Beirut, Lebanon
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1977
2Robert Richard Cent, Jr............................... South Holland, Illinois
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1977
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY (Continued)
’Richard L. Hodinka .................................................. Warren, Ohio
B.S., Marietta College, Ohio, 1976 
’Robert Lee Ingram .......................................... Newton Falls, Ohio
B.S., Kent State University, Ohio, 1975
2J. Michael Jensen ...............................................................Missoula
B.A., Pacific Lutheran University, Tacoma, Washington, 1971
Ignatius K. Lee .........................................Minneapolis, Minnesota
B.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1978
Andrew Timothy Vesley Olcott ........................................ Billings
B.A., University of Montana, 1976
2Anne M. Pusateri................................................. Chicago, Illinois
B.S., Northern Illinois University, Dekalb, 1977
Judy Smith Sanderson .................................................... Cut Bank
B.A., University of Montana, 1975
’Howard Glen Taylor ...............  Missoula
B.A., University of Montana, 1977
William Thomas Tino ..................................................... Hamilton
B.A., Rutgers College, New Brunswick, New Jersey, 1977
’Steven J. Wells .................................................... Atlanta, Georgia
B.A., University of Southern California, Los Angeles, 1971
PHARMACY
Robert A. Gorsuch.............................................................Missoula
B.A., Northwestern University, Evanston, Illinois, 1977
PHYSICAL EDUCATION
’Robert Joseph Confessore............................. Brooklyn, New York
B.S., Brooklyn College, New York City, New York, 1977
’Cheryl Maschera Di Carlo.................................................. Helena
B.S. in H.P.E., University of Montana, 1973
Robert Douglas Shacklett .................Lake Arrowhead, California
B.S. in H.P.E., University of Montana, 1977
’Timothy H. Sio .................................................. Rockford, Illinois
B.S., Northern Ilinois University, Dekalb, 1975
RECREATION MANAGEMENT
James M. Benedict .............................................................Missoula
B.S., University of California, Berkeley, 1971
’Carol Ann Hagmann ........................................................  Billings
B.A., Willamette University, Salem, Oregon, 1973
M. Peter Philley ................................................................ Missoula
B.A., Edinboro State College, Pennsylvania, 1974
RESOURCE CONSERVATION
William Stilwell Gleason................................. Naples, New York
B.A., Wesleyan University, Delaware, Ohio, 1977
’Mark Douglas Kelley .............................................. Nevada, Iowa
B.S., University of Idaho, Moscow, 1976
James T. Romo ................................................................. Bainville
B.S. in For., University of Montana, 1976
Graduate Degrees
RURAL TOWN & REGIONAL PLANNING
'Mark W. Beardslee ......................................
B.S. in For., University of Montana, 1974
Kalispell
WILDLIFE BIOLOGY
Missoula
Missoula
Missoula
Missoula
'Ellen B. Adelman ....................................... Montebello, California
A. B., Occidental College, Los Angeles, California, 1976
Thomas W. Butts ................................................................Missoula
B. A., University of California, Santa Barbara, 1970
’Patrice Showers Corneli ....................................  Beloit, Wisconsin
B.S., Beloit College, Wisconsin, 1975
Derek Johnson Craighead .................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1972
Bruce S. Cushing ..............................................
B.S., Arizona State University, Tempe, 1977
Dennis E. Daneke..............................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
’Carl H. Key........................................................
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1974
John Francis Lehmkuhl .................................  Fullerton, California
B.S., Humboldt State University, Arcata, California, 1974
Amy North Lester............................................................  Poleridge
B.S., University of Rochester, New York, 1973
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
'Patricia Ann Martin......................................... Rawlins, Wyoming
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1976
Sandra Kay Martin .......................................... Lompoc, California
B.S., University of California, Berkeley, 1977
Patricia A. McBride.............................................Sarasota, Florida
B.S., Slipper Rock State College, Pennsylvania, 1976
Mark E. McNay ................................................. Pittsburg, Kansas
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
Jill Parker .................................................................
B.S., Yale College, New Haven, Connecticut, 1977
'Ruth Elizabeth Shea.....................................  Mammoth, Wyoming
B.S., Muhlenberg College, Pennsylvania, 1973
Dennis Lamar Sizemore ................................. Cheyenne, Wyoming
B.S. in Agri., New Mexico State University, Las Cruces, 1978
Brenda J. Slott.................................................................... Missoula
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
Matthew B. Wunder ......................................  Fredonia, New York
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1976
Missoula
Graduate Degrees
THE DEGREE OF MASTER OF ARTS
ANTHROPOLOGY
Lucy Elizabeth Capehart ............................  Indianapolis, Indiana
B.A., Rollins College, Florida, 1975
Janene M. Cay wood....................................... Stockton, California
B.S., Oregon State University, Corvalis, 1976
Teri Lynn Cunningham......................................Arvada, Colorado
B.A., Colorado State University, Fort Collins, 1975
Julianne Smith Duncan ....................................................... Helena
B.A., Marylhurst College, Oregon, 1970
Patricia M. Ingram .............................................................  Helena
B.A., University of Montana, 1978
Timothy F. Light...................................Middleburg Heights, Ohio
B.A., Miami University, Oxford, Ohio, 1977
’Thomas R. Lincoln................................... Grand Rapids, Michigan
B.S., Grand Valley State College, Allendale, Michigan, 1975
Charles Milo McLeod........................................................ Missoula
B.U.S., University of New Mexico, Albuquerque, 1972
Carmen Greenshields Sheldon.........................................Missoula
B.A., University of North Dakota, Grand Forks, 1976
Barbara Ann Till ............................................................. Missoula
B.A., Fort Lewis College, Durango, Colorado, 1975
ART
3Marcia Burtt Challacombe ........................ Los Angeles, California
A. B., University of California, Berkeley, 1971
BOTANY
June Deborah Freedman..................................Bayside, New York
B. S., State University of New York at Albany, 1977
Marilyn Frances Crane Keller...........................................Missoula
B.A., San Jose State College, California, 1961
David M. O’Malley .......................................  Madison, Wisconsin
B.S., University of Massachusetts, Amherst, 1974
COMMUNICATION SCIENCES & DISORDERS 
’Deborah Ann Cook ...........................  Grand Forks, North Dakota
B.S., North Dakota State University, Grand Forks, 1974
Kim Luckman McCann ................................................ Great Falls
B.A., University of Montana, 1978
Jutta Waltraud Prem ................................... Vernon, B.C., Canada
B.S., University of Victoria, B.C., Canada, 1975
’Michael Keith Wynne.........................  Newport Beach, California
A. B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1976
ECONOMICS
’Curtis Marshall Nichols ..................................................... Helena
B. S. in Con. Tec., Montana State University, Bozeman, 1968
’Shyam Pratap Thapa ...................................... Kathmandu, Nepal
Equiv. of a U.S. Bachelor Degree, Tribhuvan University, 
Kathmandu, Nepal, 1974
Graduate Degrees
ENGLISH
JoJamette C. Antonioli ................................................  Philipsburg
B.A., University of Colorado, Boulder, 1973
Michael Alan Colbrese..............................   Huntley
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1971
Gary Mike Cronin  ........................................................... Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1978
Betsy C. Holmquist ..........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1967
Martha J. Iversen...........................................Penn Yan, New York
A. B., Smith College, Northampton, Massachusetts, 1977
Ethel M. Cameron MacDonald.........................................Missoula
B. A., University of Montana, 1961
’Charles K. Powers .........................  Conrad
B.S. in Sec. Educ., Western Montana College,
Dillon, 1966
2Jane L. Urbaska .................................................................  Billings
B.A., University of Montana, 1973
ENVIRONMENTAL STUDIES
’Rick Applegate.................................................................  Bozeman
B.A., University of Montana, 1970
FRENCH
’Robert D. Chadwick ......................................................... Whitehall
B.A., University of Montana, 1975
2Theone Joyce Hewitt ....................................................... Missoula
B.A., Concordia College, Moorhead, Minnesota, 1965
GEOGRAPHY
Patrick J. Landon ..................................................... Reno, Nevada
B.S., University of Nevada, Reno, 1975
GERMAN
’Marian Holter Brod ............................................................  Helena
B.A., University of Montana, 1969
2Gayle M. Mittelstadt........................................  Knapp, Wisconsin
B.S., University of Wisconsin, Eau Claire, 1972
John Shreve ....................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1976
GUIDANCE AND COUNSELING
B.A., Ohio Wesleyan University, Delaware, 1971
’Kathleen Anne Steyskal Corak.........................................Missoula
B.A., University of Montana, 1976
’Charles A. Fisher.........................................................  Deer Lodge
B.A., University of Texas at El Paso, 1969
Darcy Yvette Morger Grovenstein .............................  Fort Benton
B.A., University of Montana, 1978
Graduate Degrees
GUIDANCE AND COUNSELING (Continued)
3Lana Sue Richards Rock ................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1976
2Julie Kay Taylor ......................................Minneapolis, Minnesota
B.A., University of Montana, 1975
’Maryanna Woodworth ...................................................... Missoula
A. B., University of California, Berkeley, 1971
HISTORY
Richard S. Hargesheimer................. White Bear Lake, Minnesota
B. A., University of Minnesota, Minneapolis, 1969
2Alan Stanley Newell .........................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1970
John E. Roesch ............................................  Indianapolis, Indiana
A.B., Indiana University, Bloomington, 1976
M.B.A., University of Montana, 1979
2Christopher R. Stewart...............................  Kalamazoo, Michigan
A. B., University of Michigan, Ann Arbor, 1974
INTERPERSONAL COMMUNICATION
Betsy Wackernagel Bach...........................  Maywood, New Jersey
A. B., Hope College, Holland, Michigan, 1974
’Leslie Robert Benedict ....................................................... Helena
B. S. in Film & TV Prod., Montana State University, Bozeman, 1966
Connie Boros Bullis ..........................................................  Choteau
B.A., University of Tennessee, Knoxville, 1973
Donal Andrew Carbaugh.................... Lock Haven, Pennsylvania
B.S., Manchester College, N. Manchester, Indiana, 1977
2Amy M. Howard.................................. Uniontown, Pennsylvania
B.A., Bowling Green State University, Ohio, 1977
’Nancy Jacobs Vandeventer .............................................  Bozeman
B.A., Montana State University, Bozeman, 1970
David Lawrence Watson.................................... Denver, Colorado
B.A., University of Montana, 1974
Van R. Wickman ................................................................. Helena
B.A. in Educ., University of Montana, 1969
’Floyd E. Williams .......................................  Bellevue, Washington
B.A., Western Washington State College, Bellingham, 1970
JOURNALISM
Pamela Patrick Langley ...................................................... Helena
B.A. in Jour., University of Montana, 1969
MATHEMATICS
2Paul A. Corrigan............................................................ Anaconda
B.A., University of Montana, 1976
Brett Dalrymple ................................................. Denver, Colorado
B.A. in Educ., University of Montana, 1975
Graduate Degrees
MUSIC HISTORY AND LITERATURE
’Wayne A. Nelson............................................ Bruce, South Dakota
B.A., South Dakota State University, Brookings, 1976
PHILOSOPHY
Dale R. Mrkich................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1970
POLITICAL SCIENCE
Michael A. Barber .............................................................. Billings
B.A., Rocky Mountain College, Billings, 1978
’Mary M. Herak ............................. Charlo
B.A., University of Montana, 1972
2Michael J. Lasovich ........................................................  Anaconda
B.A., University of Montana, 1976
PSYCHOLOGY
3Basil Anton.......................................................... Portland, Oregon
B.S., University of Utah, Salt Lake City, 1976
3Paul Jay Bach ............................................. Sheboygan, Wisconsin
A.B., Hope College, Holland, Michigan, 1974
M. of Div., Western Theological Seminary, Holland, Michigan, 1977
Carol Austin Bridgwater ................. Missoula
A. B., Stanford University, California, 1976
2David Steele Brown........................................................... Missoula
B. A., Ithaca College, New York, 1976
’Douglas B. Fry ................................................................... Missoula
B.A., University of Montana, 1976
Caroleen Sue Hickey ............................................Cincinnati, Ohio
B.A., Antioch College, Yellow Springs, Ohio, 1975
2J. Scott Hickey ................................................................... Missoula
B.A., Antioch College, Yellow Springs, Ohio, 1974
Stephen Marc Langer..................................... Seattle, Washington
B.S., University of Washington, Seattle, 1977
2Miles Emery McFall .......................................................... Missoula
B.A., California State College, Fullerton, 1975
David Andrew Paris ............................................. Houston, Texas
B.A., Antioch College, Yellow Springs, Ohio, 1975
’Nancy Kay Mehrkens Steblay .................... Red Wing, Minnesota
B.A., Bemidji State University, Minnesota, 1975
’Julia Meta Stroud ..............................  Mercer Island, Washington
A. B., Stanford University, California, 1974
’Teresa M. Sweeney ........................................................... Missoula
B. A., University of Montana, 1976
SCHOOL PSYCHOLOGY
Linda Zimmermann .................................... Allendale, New Jersey
B.A., Westminster College, Pennsylvania, 1973
M.A., Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey, 1975
Graduate Degrees
SOCIOLOGY
Don Agan.......................................................................... Missoula
B.A., California State College, Stanislaus, 1977
Cheryl A. Hall........................................ Ashfield, Massachusetts
B.A., University of Massachusetts, Boston, 1976
Martin Harding..................................................Visalia, California
B.A., B.A., University of Montana, 1975, 1975
Mignone McCullough-Trenary..........................................Missoula
B.A., University of Montana, 1974
SPANISH
’Suzanne Aubin-Harvey ................. Quebec City, Quebec, Canada
B.A., University of Montana, 1977
’Flory Leda Fromer .....................................  Turroalba, Costa Rica
B.A., University of Montana, 1977
Kathryn Weber Law ...............................................................  Lolo
B.S., University of Idaho, Moscow, 1954
ZOOLOGY
Jonathan E. Bjorklund.....................................Berkeley, California
B.A., Prescott College, Arizona, 1973
William Wagner Dunlap ..................... Middletown, Rhode Island
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
Michael R. Kantor ............................................................ Missoula
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
Gary Dean Miller.....................................  Overland Park, Kansas
B.S., Oregon State University, Corvallis, 1975
Stevan R. Pheleps ............................. Thief River Falls, Minnesota
B.S. in W.Bio., University of Montana, 1977
Advanced & Professional Degrees
SCHOOL OF LAW
The Candidates will be presented by John O. Mudd, 
Dean of the School of Law
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR
Richard Paul Bartos .............................................................. Helena
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1977
David E. Bauer ......................................................................  Laurel
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1977
Edward G. Beaudette ......................................................  Anaconda
B.A., University of Montana, 1976
Brad Lee Belke................................................  Evergreen, Colorado
B.A., University of Northern Colorado, Greeley, 1977
G. Thomas Biglen .......................................................... Big Timber
B.A., University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1968
Margaret Bonner ...................................................................  Poplar
B.S., Pacific University, Forest Grove, Oregon, 1973
M.S., Portland State University, Oregon, 1975
Joseph Michael Bradley ........................................................ Laurel
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Stephen R. Brown, Jr........................................................... Chester
B.A., University of Montana, 1977
Thomas C. Bulman ............................................................Missoula
B.A., University of Montana, 1975
Douglas A. Buxbaum........................... ............................. Fairview
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1977
Dominic P. Carestia...................................... Canon City, Colorado
B. S., Colorado State University, Ft. Collins, 1972
C. L.U., The American College, Bryn Mam, Pennsylvania, 1977
Carolyn Anne Clemens .....................................................  Bozeman
A. B. in Govt., Boston University, Massachusetts, 1970
M.E., Boston University, Massachusetts, 1970
Paul Neal Cooley ....................................... Anacortes, Washington
B. S. in H.P.E., University of Montana, 1977
Gary Allen Crowe.............................................................. Kalispell
B.A., University of Montana, 1976
David James Cybulski..................................................  Plentywood
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1977
Kristine Marie Davenport...................................................Missoula
With Honors
B.A., Colorado Women’s College, Denver, 1973
M.A., Vanderbilt University, Nashville, Tennessee, 1977
Allison Jo Fisher .................................................................. Billings
B.S., Rocky Mountain College, Billings, Montana, 1976
Patrick G. Frank ..................................  Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1977
Thomas Michael Gaa ......................................  Ennis
B.A., Michigan State University, East Lansing, 1973
Timothy D. Geiszler ..........................................  Missoula
B.A., Tulane University, New Orleans, Louisiana, 1976
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
William L. Gianoulias ..................................................  Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1977
Victor R. Halverson, Jr.....................................................  Shepherd
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1977
Charles Grant Hammond................................................. Fishtail
B.S., Montana State University, Bozeman, 1971
James Patrick Healow ....................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1977
Kathleen Fleming Holden ..................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1960
Dale M. Hubber....................................................................... Terry
B.A., University of Montana, 1977
Natasha A. Jacobson .....................................................Plentywood
B.A. in Jour., University of Montana, 1977
James J. Johnson....................................... Williston, North Dakota
With Honors
B.A., North Dakota State University, Williston, 1977
Margaret M. Joyce Johnson ........................  Center Line, Michigan
With High Honors 
B.S., Siena Heights College, Adrian, Michigan, 1970
Steven M. Johnson.............................................................Missoula
Witn Honors
B.A., University of Montana, 1970
M.A., University of Colorado, Boulder, 1974
Robert Max Kampfer.................................................... Great Falls
B.M.E., University of Montana, 1975
’Katherine M. Kennedy .................................................  Lewistown
B.A., University of Montana, 1976
William Francis Koeppen...................................................Missoula
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1973
Michael Francis Lamb................................................... Red Lodge
With High Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1976
Bruce Alan Larson ................................... Marysville, Washington
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Robert James Law......................................................... Great Falls
B.A., University of Montana, 1977
Bruce Edward Lee..............................................................  Forsyth
With Honors
B.S., Montana State University, Bozeman, 1977
Nancy Ann Lindeborg ............................... LasVegas, New Mexico
With Honors
B.S., Bradley University, Peoria, Illinois, 1972
Donald J. Louden............................................................. Kalispell
B.A., University of Montana, 1977
Cary Brian Lund ...........................................................  Livingston
B.A., St. Olaf College, Northfield, Minnesota, 1973
M.A., University of Chicago, Illinois, 1977
’Anne Louise MacIntyre.................................................... Missoula
B.A., University of Chicago, Illinois, 1974
Christopher Mangen, Jr.....................................................  Broadus
With High Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1976
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Paul Acton McCann .................................................  Missoula
B.A., University of Notre Dame, South Bend, Indiana, 1969
Daniel N. McLean ............................................................ Anaconda
With High Honors
A. B., Harvard College, Cambridge, Massachusetts, 1975
Kerry N. Newcomer ......................................................... Missoula
B. A., University of Montana, 1976
With Honors
B.S., Eastern Montana College, Billings, 1975
Robert Russell Plath......................................................... Shepherd
B.A., Montana State University, Bozeman, 1977
John Earl Riddiough .......................................................... Missoula
B.A., University of California, Santa Barbara, 1976
Steven R. Rovig.................................................................. Kalispell
B.A., Montana State University, Bozeman, 1975
Robyn Ann Schanzenbach................................................ Missoula
B.A. in Jour., University of Montana, 1977
P. Mars Scott........................................................................ Helena
B.A., University of Montana, 1975
Thomas Robert Scott................................................................. Dell
B.S., University of Montana, 1977
B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1968 
M.A., University of Montana, 1975
John David Slovak............................................................... Billings
B.A., University of Montana, 1977
Randall A. Snyder ................................................................Somers
B.A., University of Montana, 1977
Stephen Francis Sorensen ..................................................  Billings
B.A., University of Montana, 1973
M.A., University of Nebraska, Lincoln, 1977
Scott Brian Spencer............................................................... Libby
B.A., Brigham Young University, Provo, Utah, 1974
John Banister Spooner........................................................... Conrad
B.A., University of Montana, 1974
M.A., Purdue University, West Lafayette, Indiana, 1976
Stephen Charles Sprinkle ........................................................Havre
B.A., University of Montana, 1974
Kenneth Paul Stahl III ............................................................ Dillon
B.S. in Sec. Educ., Western Montana College, Dillon, 1969
M.A., University of Montana, 1977
Robert John Sullivan .................................................................Butte
B.A., University of Montana, 1976
Bonnie Jean Sutherland.................................................  Great Falls
B.S., College of Great Falls, Montana, 1977
Kevin Terrell Sweeney........................................................ Billings
B.A., University of Montana, 1976
William Gary Sweeney ..................................................  Miles City
B.S. in B.Ad., University of Montana, 1977
James Park Taylor ..............................................................  Billings
With Honors
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1977
Advanced & Professional Degrees
THE DEGREE OF JURIS DOCTOR (Continued)
Robert Rowland Throssell................................................ Bozeman
B.S. in Res. Con., University of Montana, 1974 
M.S., State University of New York, Syracuse, 1977
Michael E. Webster............................................................ Cascade
With Honors
B.A., University of Montana, 1977
Douglas MacNeil Wilber, II...............................................Missoula
B.A. in R-TV, University of Montana, 1975
Jean Evelyn Wilcox............................................................ Missoula
B.A., University of Colorado, Boulder, 1973
M.A., University of Montana, 1976
Ryan Willett ...................................................................... Missoula
B.A., Stanford University, Palo Alto, California, 1975
Mark Paul Yeshe ...............................................................Missoula
B.A., California State University, Northridge, 1974
Jeannie Young ......................................................................... Troy
With High Honors
B.A. in Jour., University of Montana, 1976
Jeffrey J. Yurko ................................................................. Billings
B.A., University of Montana, 1976
Michael E. Zimmerman ....................................................  Glendive
With Honors
B.A., Montana State University, Bozeman, 1972
Graduate Degrees
The Candidates will be presented by Raymond C. Murray, 
Dean of the Graduate School
THE DEGREE OF DOCTOR OF EDUCATION
EDUCATION
Frank J. C. Andera.................................... Pukwana, South Dakota
B.S.E., University of South Dakota, Springfield, 1971
M.S., Northern State College, Aberdeen, South Dakota, 1974 
Dissertation: The Development and Evaluation of a Model to Guide 
the Educational Facility Planning Process
’Walter L. Buster.............................................Woodacre, California
A. B., Westmont College, Santa Barbara, California, 1964 
M.A., Chapman College, Orange, California, 1967
Dissertation: An Analysis of Differences in Perceived Effectiveness 
in Managing Declining Enrollment School Districts by Theory "X” 
and Theory “Y” Superintendents
’Joseph Paul Callahan ............................ Carbondale, Pennsylvania
B. S. in Educ., M.E., East Stroudsburg State College, Pennsylvania,
1971, 1973
Dissertation: A Factorial Study of Career Education Correlates in 
Selected Montana Schools
Sheila Elaine Green.............................. Queens Village, New York
B.S., Howard University, Washington, District of Columbia, 1964 
M.S., University of Montana, 1969 
Dissertation: Jamaican Campus Plants
Gary L. Hall .....................................................................  Helena
B.A., B.A., M.S., Central Washington College of Education, 
Ellensburg, 1963, 1964, 1969
Terry Lee Hetrick ...............................................................Glasgow
B.A., Carroll College, Helena, Montana, 1972
M.S., Northern Montana College, Havre, 1977
Dissertation: Utilizing Post-Secondary Criterion-Referenced Tests 
to Determine GPA Prediction Equations
’Gary Peter Meggelin ................................. Chula Vista, California
B.A. in Educ., University of Montana, 1966
M.E., Eastern Washington College, Cheney, 1974
Dissertation: A Case Law Handbook for Montana School 
Administrators
2Sammy G. Seymore.........................................Hutchinson, Kansas
B.S., M.Ed., Delta State College, Cleveland, Mississippi,
1967, 1968
Dissertation: Program to Teach Listening and Sound 
Discrimination
2Gary Winston Steuerwald.................................................Missoula
B.A., in Educ., M.E., University of Montana, 1968, 1971 
Dissertation: Suggested Criteria and Procedures for the 
Selection of School Principals
Bruce M. Whitehead .......................................................... Missoula
B.A., M.A., University of Montana, 1970, 1971
Dissertation: A Study of the Implementation of Title IX in 
Physical Education and Interscholastic Athletics in Montana 
Secondary Schools
Graduate Degrees
THE DEGREE OF DOCTOR OF PHILOSOPHY
BOTANY
Peter Edward Zager ..................................... Kalamazoo, Michigan
B.S., M.A., Western Michigan University, Kalamazoo,
1973, 1976
Allen Edward Zipf.................................................Cleveland, Ohio
B.S., Case Western Reserve University, Cleveland, Ohio, 1975
FORESTRY
Stewart D. Allen...................................... Minneapolis, Minnesota
B.A., B.A., University of Utah, Salt Lake City, 1976, 1976
M.A., Claremont Graduate School, California, 1978 
Dissertation: Risk Recreation: Some Psychological Bases of 
Attraction
John J. Beecham, Jr........................................................Boise, Idaho
B.S., Texas Technological College, Lubbock, 1968
M.S., University of Idaho, Moscow, 1970
Dissertation: The Black Bear in Idaho
3Vito A. Ciliberti, Jr............................................................ Missoula
B.S., North Carolina State University, Raleigh, 1957
M.S., University of Montana, 1974
Dissertation: The Libby Dam Project: An Ex-post Facto Analysis 
of Selected Environmental Impacts, Mitigation Commitments, 
Recreation Usage and Hydroelectric Power Production
G. Thomas Foggin III ....................................................... Missoula
B.A., University of Virginia, Charlottsville, 1960
M.A., University of California, Los Angeles, 1969
Dissertation: The Influence of Basin Geology, Morphometry, and 
Discharge Upon the Solute Concentrations of Headwater Streams 
in Western Montana
Margaret Finch Herman ...........................................Gary, Indiana
B.A., Colorado College, Colorado Springs, 1972
M.S., Washington State University, Pullman, 1974
Dissertation: Spruce Grouse Habitat Requirements in Western 
Montana
Roy Dean Hugie ........................................................Orono, Maine
B.S., Utah State University, Logan, 1970
M.S., University of Maine, Orono, 1973
Raymond W. Karr............................................................ Missoula
B.S. in For., M.S., University of Montana, 1953, 1975
James William Lieb.......................................................... Missoula
A. B., University of California, Berkeley, 1965
M.S., California State University, Humboldt, Arcata, 1973
Wyman Schmidt ..............................................................Bozeman
B. S. in For., M.S., University of Montana, 1965, 1971
Raymond Shearer ............................................................Missoula
B.S., M.S., Utah State University, Logan, 1957, 1969
Steven Daryl Tesch ......................................................... Missoula
B.S. in For., M.S., University of Montana, 1973, 1975
2Jack Gene Utter ...............................................................Missoula
B.S., M.S., University of Arizona, Tucson, 1973, 1975 
Dissertation: Wild River Recreation Management: A Case Study of 
the Use Allocation Issue
Graduate Degrees
FORESTRY (Continued)
'Donald Ralph Woodley ......................................................... Billings
B.A., B.S. in Res. Con., M.S., University of Montana, 1974, 
1976, 1978
Dissertation: Water and Choice in the Pacific Northwest: An 
Example of an Alternative in Water Management
GEOLOGY
Thomas Bateridge............................................................... Missoula
B.S., Bloomsburg State College, Pennsylvania, 1969
M.S., University of Montana, 1974
William Jon Fritz ............................. ........... Wheat Ridge, Colorado
B.S., M.S., Walla Walla College, Washington, 1975, 1977 
Dissertation: Depositional Environment of the Eocene Lamar River 
Formation in Yellowstone National Park
HISTORY
Donald E. Spritzer .............................................................. Missoula
B.A., Western State College, Gunnison, Colorado, 1968
M.S., Wisconsin State University, Superior, 1969 
Dissertation: New Dealer from Montana: The Senate Career of 
fames E. Murray
MATHEMATICS
'Francis Thomas Hannick..............................Hoquiam, Washington
B.S., St. Martin’s College, Olympia, Washington, 1966
M.A., University of Montana, 1971
Dissertation: Characterizations of Generalized Noetherian Rings
’Richard Albert Helfman ..........................................Venice, Florida
B.A., University of Minnesota, Duluth, 1967
M.A., University of Colorado, Boulder, 1970
Dissertation: Optimization Tecniques in Educational Scheduling
’Herbert Emil Kasube................................................ Peoria, Illinois
A.B., MacMurray College, Jacksonville, Illinois, 1971
A.M., University of Illinois, Urbana, 1973
Dissertation: The Class Number of an Algebraic Number Field: Its 
Interpretation and Use
Lucimar Nova............................................. Bogota, Columbia, S.A.
Equiv. to U.S. Bachelors Degree, Universidad Pedagoica, 
Columbia, S.A., 1974.
Equiv. to U.S. Masters Degree, Universidad Nacional De 
Colombia, 1977
MICROBIOLOGY
’Ralph C. Judd ....................................................Berkeley, California
A.B., Whiteman College, Walla Walla, Washington, 1972 
M.S., University of Montana, 1974
Dissertation: Physical and Immunological Characterization of 
Mycobacterial Ribosomes
Graduate Degrees
MICROBIOLOGY (Continued)
’Steven G. Reed....................................... Walla Walla, Washington
A.B., Whitman College, Walla Walla, Washington, 1973
M.S., University of Montana, 1977 
Dissertation; Mechanisms of Resistance to Trypanosoma cruzi 
Infections in Mice
PSYCHOLOGY
David A. Bartsch ............................................ Loveland, Colorado
A. B., University of Northern Colorado, Greeley, 1973
M.S., Idaho State University, Pocatello, 1977
Leland J. Dayley...............................................................Missoula
B. A., Weber State College, Ogden, Utah, 1977
M.A., University of Montana, 1975
Ted E. Dobson..................................................................Missoula
A. B., San Diego State College, California, 1973
M.A., University of Montana, 1978
’Christine Kniivila Faulstich............................................ Missoula
B. A., B.S., Oregon State University, Corvallis, 1974, 1974
M.A., University of Montana, 1977 
Dissertation; The Effects of Child Feedback, Parent Feedback, 
and Parent Feedback plus Training upon Increasing Sharing
among Preschool Children
M. Joan Hess .................................................................... Missoula
B.A., Kent State, Ohio, 1975
M.A., University of Montana, 1978
Mary Anne Hovland Jenni ...............................................Missoula
B.S. in Educ., Northern State Teachers College, Aberdeen, 
South Dakota, 1956
M.A. in Educ., University of Florida, Gainesville, 1959 
Dissertation: A Comparison of Stress Management Training and 
Cognitive Therapy in the Treatment of Persons Manifesting the 
Coronary-Prone Behavior Pattern
David A. Johnson............................................... Aurora, Colorado
B.S., University of Washington, Seattle, 1971
M.A., University of Montana, 1974
Dissertation: The Role of Internal-External Locus of Control in 
the Use of Impression Management by School-Aged Children 
Bonnel Ann Klentz
B.A., University of Kansas, Lawrence, 1976
M.A., University of Montana, 1979
Maxwell Robert Knauss .................................. Las Vegas, Nevada
B.A., University of Nevada, Las Vegas, 1974
M.A., University of Montana, 1978
Dissertation: The Effects of Scheduling of Therapeutic Contact 
Upon Weight Loss and Maintenance in Behavioral Weight 
Reduction Program
Stephen L. Mills...............................................................Missoula
B.A., New Mexico State University, Las Cruces, 1972
M.A., University of Montana, 1978
Dissertation: Sources of Misbehavior in the Rat
Graduate Degrees
PSYCHOLOGY (Continued)
’Robert Gerard Rychtarik............................... Pierre, South Dakota
B.S., University of South Dakota, Vermillion, 1974
M.A., University of Montana, 1977
Dissertation: The Reactivity of Self-Monitoring and Self- 
Instructional Training in the Modification of Speech Dis- 
fluencies in Speech Anxious College Students
’Terrel Lee Templeman ..........................................Medford, Oregon
B.A., University of Oregon, Eugene, 1971
M.A., University of Montana, 1977
Dissertation: Cognitive Variables in Psychopathy
’Donna Mary Veraldi ........................ ...................................Billings
B.A., Eastern Montana College, Billings, 1971
M.A., University of Montana, 1976
Dissertation: A Study of Guilt, Success, and Failure and the 
Manner in Which They Effect Helping Behavior
2John Walkenbach ............................................................... Missoula
A. B., University of Missouri, Columbia, 1974
M.A., University of Montana, 1978
Dissertation: Stimulus Control in a Simple Instrumental Task:
The Interaction of Internal and External Stimuli
Linda Zimmermann ......................................Allendale, New Jersey
B. A., Westminster College, Pennsylvania, 1973
M.A., Fairleigh Dickinson University, Teaneck, New Jersey, 1975
SOCIOLOGY
’Dean J. Bowman..................................................................Missoula
B.S., M.S., Colorado State University, Fort Collins,
1963, 1966
Dissertation: The Transformation of Self in Personal Encounter 
zKeith R. Fernsler.................................................................Missoula
A.B., A.M., Indiana University, Bloomington, 1967, 1972 
Dissertation: Evaluating Public Defense Services for Criminal 
Cases: An Examination of Data from Montana
ZOOLOGY
’Charles H. Daughtery .................................... Marquette, Michigan
A. B., Middlebury College, Vermont, 1968
Dissertation: Population Ecology and Genetics of Ascaphus truei: 
An Examination of Gene Flow and Natural Selection
Paul Shepherd Fromer, Jr............................... San Diego, California
B. A., University of California, Los Angeles, 1971
Terrence Rowley Mace ...................................................... Missoula
B.A., Carleton College, Northfield, Minnesota, 1968
M.S., University of Minnesota, Minneapolis, 1971
CANDIDATES FOR DEGREES
Honorary Degree
The candidate will be presented by Donald E. Habbe, Academic Vice 
President
THE DEGREE OF DOCTOR OF LAWS
Russell E. Smith...............................................  Missoula, Montana
CANDIDATES
FOR COMMISSIONS
COMMISSIONS, SECOND LIEUTENANTS 
UNITED STATES ARMY
5Michael D. Bricker 
’Gregory N. Brooks 
5Lorraine A. Clark 
3Donald R. Erdmann
Distinguished Military Graduate
5Robin W. Funk
5Barry L. Icenhower
Distinguished Military Graduate 
4Niccolo D. Marino 
’Colleen L. McGuire
Distinguished Military Graduate 
’Norman F. Miller
Distinguished Military Graduate 
’Jonathan J. Moench 
’Dennis M. Olson, Jr.
’Mark W. Petesch
’Guy E. Rainville 
’Larry J. Richards 
4Mark T. Roberts
Distinguished Military Graduate 
’Robert J. Savage 
4Alan W. Shobe 
’Michael A. Stone 
’Michael N. Smith
Distinguished Military Graduate 
Michael R. Toomey
Distinguished Military Graduate
'Commission granted as of 22 June 79 
’Commission granted as of 7 Aug 79 
’Commission granted as of 14 Dec 79 
'Commission granted as of 14 Mar 80 
’Commission granted as of 6 June 80
Awards & Prizes
DISTINGUISHED RESEARCHER AWARD
Fred Shafizadeh, Professor of Chemistry, has been 
selected to receive the Distinguished Researcher 
Award. The recipient was selected by the Research 
Advisory Council. The University of Montana 
Foundation presents a cash award to the recipient.
MOST INSPIRATIONAL
FACULTY AWARD
K. Ross Toole, Hammond Professor of Western 
History, has been named the most inspirational 
faculty member for the 1978-79 year. The recipient 
was selected by a vote of the seniors graduated in 
1978-79. The selection of this award is administered 
by Silent Sentinel, a student service organization. A 
cash award is presented to the recipient by the 
University of Montana Alumni Association.
Awards & Prizes
John P. Acher Memorial Award (Law)
Margaret M. Johnson, Center Line, MI
American Chemical Society Analytical Division Award
Timothy D. Browne, Missoula, MT
American Judicature Society Awards (Law)
Joseph M. Bradley, Laurel, MT
Carolyn A. Clemens, Latrobe, PA
Kristine M. Davenport, Missoula, MT
Thomas M. Gaa, Bozeman, MT
James J. Johnson, Willston, ND 
Margaret M. Johnson, Center Line, MI 
Steven M. Johnson, Helena, MT 
Micheal F. Lamb, Red Lodge, MT
Bruce E. Lee, Forsyth, MT
Nancy A. Lindeborg, Las Vegas, NM
Daniel N. McLean, Anaconda, MT 
Chris Mangen, Broadus, MT 
Nancy S. Peterson, Cody, WY 
James P. Taylor, Billings, MT
Michael E. Webster, Cascade, MT 
Jeannie Young, Missoula, MT
Michael E. Zimmerman, Glendive, MT
Walter R. Ames Memorial Award (Education)
Dennis Sterner, Missoula, MT
Anaconda Copper Company Scholarship (Business Administration) 
Laure Johnston, Butte, MT
Sheila Kampschror, Missoula, MT
Brad Rafish, Butte, MT
Arthur Andersen and Company Scholarship (Business Administration) 
Carol Boland, Helena, MT
Don Anderson Memorial Grant (Journalism)
Sue O’Connell, Great Falls, MT
Eugene Andrie Award in Strings (Music)
Kurt A. Sprenger, Hawaii
Lorraine Andrie Prize for Musical Excellence
Margaret Schuberg, Salt Lake City, Utah
Emmett C. Angland Memorial Award (Law)
Margaret S. Bonner, Poplar, MT
Mark P. Yeshe, Missoula, MT
Mme. Louise G. Arnoldsen, Docteru et Lettres de l’Universite de Paris 
Memorial Award in French (Outstanding Graduate Student)
Sue Talbot, Missoula, MT
Association of Governmental Accountants (Business Administration) 
Sheryl Bollinger, Glasgow, MT
Bancroft-Whitney Award (Law)
Steven R. Rovig, Kalispell, MT
Randy Snyder, Great Falls, MT
Edward Barry Memorial Scholarship (Forestry)
Paul J. Sturman, Vienna, VA
Edward E. Bennett Memorial Scholarship (History)
Jean E. Anderson, Pacific Palisades, CA
Awards & Prizes
Raymond J. Bennett—MSPA Scholarships (Pharmacy)
James W. Rolle, Carrington, ND
Blackfoot Forest Protective Association Award (Forestry)
Allen R. Branine, Great Falls, MT
Walter P. Folker, Santa Barbara, CA
Robert L. Sandman, Missoula, MT
Bristol Award (Pharmacy)
Ron D. Bergum, Helena, MT
Roger Buckhahn Memorial Award (Forestry)
Penelope S. Marks, Park Ridge, IL
Olaf J. Bue Memorial Award (Journalism)
Dennis Reynolds, Oklahoma City, OK
Butte Press Club Award (Journalism)
Natalie Penick, Middletown, MD
Steve Carlson Award (Football)
Jim Hard, Napa, CA
Champion International Corporation Scholarships (Business 
Administration)
Jeff Anderson, Chester, MT
Julie Klinkhammer, Ronan, MT
Champion International Corporation Scholarship Award (Forestry)
William E. Putman, McKeesport, PA
Chemistry Alumni-Faculty Award
Mary Margaret E. Ammons, Missoula, MT
Charles W. Wright, Roxburo, CT
Edward Chinski Memorial Award (Golf)
Gary Burke, Missoula, MT
Earl F. Clark Memorial Scholarship (Forestry)
Gregory P. Reineke, Middletown, MD
Coaches Award (Basketball)
Tim McCauley, Sun Prairie, WI
Sidney J. Coffee Scholarships (Pharmacy)
Janet S. Coombs, Missoula, MT
Eugene M. Petrilli, Choteau, MT
Lance J. Lundstad, Bigfork, MT
George Converse Memorial Scholarship in Piano
Sandra L. Klapwyk, Darby, MT
DAAD Grant to Teach English in Bremen, West Germany (Foreign 
Languages)
John Shreve, Missoula, MT
Davis Brothers Scholarship (Pharmacy)
Cindy R. Baltz, Coeur d’Alene, ID
Dean s Award to the Outstanding AFIT Student (Business Administration)
Chester G. Herbst, Jr., Arcadia, CA
Dean’s Award (Law)
Kevin T. Sweeney, Billings, MT
Debate and Oratory Award (Associated Students of University of Montana) 
Rebecca Cuff, Hortonville, WI
Danny Dutton, Hamilton, MT
Awards & Prizes
Mary Decker Award (Journalism)
Eileen Sansom, Superior, MT
Deloitt, Haskins and Sells Scholarship (Business Administration)
Daniel Peplinski, Missoula, MT
Terry G. Dillon Award (Football)
Victor K. Kiever, Anchorage, AK
The Dragstedt Award (Basketball)
John Stroeder, Port Townsend, WA
Duniway Book Award
Kathy Briscoe, Anchorage, AK (Foreign Languages—Spanish)
Jackie McKennan, Missoula, MT (Foreign Languages—German)
Leslie Remington, Helena, MT (Foreign Languages—German) 
Doris Dundas Memorial Scholarship in Voice
David W. Simmons, Missoula, MT
Donald R. Durgin Memorial Award (Journalism)
Theresa Capser, Billings, MT
John Eaheart Memorial Award (Basketball)
Rodrick Brandon, Norwalk, CA
Ephron Award for Excellence in Classical Languages
Dennis Nettik Simmons, Dillon, MT (Classics/Philosophy) 
Sadie Erickson Award (Journalism)
Deborah Davis, Superior, MT
Estwing Award (Geology)
Dennis G. Dunlap, Missoula, MT
Faculty Scholarship (Business Administration)
Allan R. Nielsen, Billings, MT
William B. Finlay, Sr. Memorial Scholarship (Business Administration)
Albert Mitchell, Hamilton, MT
Steve Forbis Merit Award (Journalism)
Michael Mclnally, Great Falls, MT
Forestry Alumni Memorial Scholarship
Gregory P. Reineke, Middletown, MD
Forestry Club Loan Fund Scholarships
Margaret M. Doherty, Wyoming, MN
Mindi H. Federman, Philadelphia, PA
Maria Mantas, Oak Lawn, IL
Francis J. Maus, Westwood, MA
Nancy J. Ross, Sharon, PA
William L. Wood, Longbranch, NJ
Forestry Dean's Service Award
Jamie L. Jisa, Parma, OH
French Award in Memory of Professor Rudolph O. Hoffman 
(Outstanding Graduating Seniors)
Sarah Moran, Missoula, MT
French Consul’s Book Award (Outstanding Undergraduate)
Jean Anderson, Missoula, MT
Fulbright Award to Austria
Kathy Briscoe, Anchorage, AK
Fulbright Exchange Teaching Assistantship (Foreign Languages)
Terry Blankenship, Missoula, MT
Awards & Prizes
Galusha, Higgins and Galusha Scholarships (Business Administration) 
Daren Moog, Joplin, MT
Ross D. Swanson, Anaconda, MT
James W. Gebhart Award (Conservation)
Lawrence R. Allen, Los Alamitos, CA (Botany)
Leonard S. Young, Orono, ME (Wildlife Biology)
Hugh S. Zackheim, Missoula, MT (Wildlife Biology) 
Geography Faculty Award
Kimberly Lynn Brown, Beaverton, OR
Geology Book Award
Carl C. Swisher, Valpariso, IN
Geology Faculty Award
Gordon T. Vaskey, Raynesford, MT
Golden Helmet Award (Football)
Greg Dunn, Medical Lake, WA
Great Falls Newspaper Guild Award (Journalism)
Cathy Kradolfer, Missoula, MT
Great Falls Tribune Award (Journalism)
Stephanie Davis, Bridger, MT
Michael Dennison, Seattle, WA
Robert Phillips, Ronan, MT
Chris Green Memorial Scholarship (Forestry)
Michael T. DeGrosky, Denville, NJ
Dr. Albert T. Helbing Memorial Scholarship (Business Administration)
Mary Brittingham, Billings, MT
Charles F. Hertler Award (HPE)
James Tobin, Miles City, MT
The Rosslene A. and Donald M. Hetler Memorial Award (Chemistry)
Karen E. Bartsch, Denver, CO
Nicole N. Braida, Missoula, MT
John C. Minnerly, Missoula, MT 
Home Economics Faculty Award for the Outstanding Senior
Nancy McCullough-McCoy, Missoula, MT 
The Herbert Inch Scholarship in Music
Nancy I. Kuncheff, Fort Peck, MT
Grant Nelson, Missoula, MT
International Academy of Trial Lawyers
Douglas A. Buxbaum, Fairview, MT
Interpersonal Communication Faculty Award
Randall David Arnst, Portland, OR
Art Jette Memorial Award (Journalism)
Cathy Kradolfer, Missoula, MT
Thomas Johnson Award in Strings
Colleen S. Hunter, Billings, MT
Keep Montana Green Award (Forestry)
Catherine E. Taule, Sun River, MT
Bob Kennedy Memorial Scholarship (Forstry)
Peter N. Zimmerman, Salem, OH 
James H. Kilbourne Award (Law)
Margaret M. Johnson, Center Line, MI
Steven M. Johnson, Helena, MT
Awards & Prizes
William G. Kohner Memorial Forestry Awards
William E. Putman, McKeesport, PA
Peter N. Zimmerman, Salem, OH
Larry Larson and Associates Scholarships (Business Administration)
DeAnna Gross, Hardin, MT
Linda May, Great Falls, MT
Last Chance Press Club Award (Journalism)
Jeff Cole, Missoula, MT
Lee Newspapers of Montana Award (Journalism)
Lynn Gross, Somers, MT
The Lemon Company Student Award (Pharmacy)
Marykay Jiminez, Pueblo, CO
Lilly Achievement Award (Pharmacy)
Jerry Leonardi, Hamilton, MT
Melvin and Myrtle Lord Award (Journalism)
Stephen Hansen, Bozeman, MT
Mary Hoyt, Great Falls, MT
Barry Icenhower, Glasgow, MT
Richard Kneip, Livonia, MI
Elizabeth Kubick, Great Falls, MT
Lynette Nickel, Missoula, MT
Suzanne Vernon, Stevensville, MT
The Samuel and Nelly Sinclair Maclay Memorial Award
Mary Margaret Elizabeth Ammons, Missoula, MT (Chemistry) 
McGladrey Hendrickson and Company Scholarship (Business 
Administration)
Robert Selk, Missoula, MT
Mansfield Library Staff Association Scholarships
Yvette Alkire, Missoula, MT
Kerry Biglen Hanna, Missoula, MT
Marathon Oil Company Graduate Scholarship (Geology)
Gerald M. Thomas, Boulder, CO
Marathon Scholarships (Geology)
James E. Miller, Houston, TX
Kurt E. Seel, Bozeman, MT
Bryan E. Stepanek, Fairmont, MN
Lowndes Maury Award in Music Composition
Cinda Tompkins, Helena, MT
Merck Award (Pharmacy)
Ron D. Bergum, Helena, MT
Karen L. Gill, Cut Bank, MT
Doris F. Merriam Scholarship Award in Cello
Carla J. Riplett, Billings, MT
Larry Miller Award (Football)
Sam Thomas Martin, Missoula, MT
Ronald E. Miller Memorial Award (Journalism)
Nancy Callan, Anaconda, MT
Linda Caricaburu, Great Falls, MT
Clark Fair, Solodtna, AK
Scott Hagel, Kalispell, MT
Gregory Lakes, Missoula, MT
Eddye McClure, Missoula, MT
Dan O’Boyle, Kalispell, MT
Awards & Prizes
Missoula Chapter, Montana Society of Certified Public Accountants 
Scholarship (Business Administration)
Evan Clark, Kalispell, MT
Missoula County Board of Realtors Scholarship (Business Administration) 
Roger Tulberg, Hamilton, MT
Missoula Multiple Listing Service Scholarship (Business Administration) 
Leslie Sweeney, Great Falls, MT
Missoula Orthopedic Supply Junior Achievement Award (Physical Therapy) 
Susan M. Porter, Deer Lodge, MT
Montana Association of Realtors Scholarship (Business Administration) 
Susan Wieglenda, Lewistown, MT
Montana Bankers Association 25 Year Club Scholarship
(Business Administration)
Coleen Tweedy, Cut Bank, MT
The Montana Power Company Scholarship (Business Administration) 
Janet R. Peterson, Missoula, MT
Montana Press Association Dean Stone Award (Journalism)
Lee Ann Cumley, Helena, MT
Ed Kemmick, Edina, MN
Montana Society of Certified Public Accountants Scholarship
(Business Administration)
James Mountain, Miles City, MT
Montana Society of Certified Public Accountants—Medallion Award 
Brenda F. Skornogoski, Missoula, MT
Montana State Music Teachers Award
Elizabeth Lackschewitz, Missoula, MT
Ron Quiring, Nashua, MT
Montana Stockgrowers Association Award (Journalism)
Kathleen Crump, St. Ignatius, MT
Montana Student Bar Award (Law)
Elizabeth Allaire, Great Falls, MT
David E. Bauer, Laurel, MT
Edward Beaudette, Anaconda, MT
Margaret S. Bonner, Poplar, MT
Nancy Dye, Missoula, MT
Elizabeth Griffing, Missoula, MT
Laura Lee, Forsyth, MT
Gregory A. Luinstra, Choteau, MT
Steven Rovig, Kalispell, MT
Michael Zimmerman, Glendive, MT
Montana Student Bar Outstanding Member Award (Law)
Greg Mullowney, Missoula, MT
Montana Wood Products Association Scholarship Award (Forestry)
John H. Woods, Castlegar, B.C., Canada
Guy Mooney Award (Journalism)
Jessica Sall, Omaha, NE
Mortar and Pestle Dean's Award (Pharmacy)
Sponsored by McNeil Consumer Products Company
Karen L. LaRoche, Eltopia, WA
Myrick-Hansen Book Awrd (Forestry)
Scott J. Peterson, La Grande, IL
Awards & Prizes
National Appellate Advocacy Competition (Law)
Thomas C. Bulman, Missoula, MT 
Douglas A. Buxbaum, Fairview, MT 
Steven R. Rovig, Kalispell, MT 
Randall A. Snyder, Somers, MT 
John B. Spooner, Conrad, MT 
Michael A. Zimmerman, Glendive, MT
National Association of Geology Teachers Summer Field Course Scholarship 
James E. Miller, Houston, TX 
Kurt E. Seel, Bozeman, MT
National Client Counseling Competition (Law)
Daniel McLean, Anaconda, MT 
Kerry N. Newcomer, Visalin, CA 
Grace Crane Newman Award (Journalism) 
Stephanie Hanson, Great Falls, MT
1904 Class Prize
Randall David Arnst, Portland, OR (Interpersonal Communications) 
Charles Warren Wright, Billings, MT (Chemistry)
Northern Montana Forestry Association Award (Forestry) 
Michael T. DeGrosky, Denville, NJ
Risa G. Lange, Missoula, MT 
Benjamin C. Bolotin, Skokie, IL
Northwestern Bank and Union Trust Company Estate Planning Award (Law) 
Margaret M. Johnson, Center Line, MI 
Jeannie Young, Missoula, MT
Danny On Memorial Scholarship (Forestry! 
John M. Marzluff, Lawrence, KS
Order of Barristers (Law) 
Douglas A. Buxbaum, Fairview, MT 
Dominic P. Carestia, Canon City, CO 
Patrick G. Frank, Billings, MT 
Margaret M. Johnson, Center Line, MI 
Michael F. Lamb, Red Lodge, MT 
Nancy A. Lindeborg, Las Vegas, NM 
Outstanding Forestry Senior (Forestry Faculty) 
Robin R. Bown, Silver Springs, MO 
Steven J. Burke, Sacramento, CA 
Michael J. Covey, Grants Pass, OR 
Kennon D. McClintock, Barrington, IL 
William E. Putman, McKeesport, PA 
Timothy W. Redlin, Crosby, ND 
Erik R. Schertel, Libby, MT 
John W. Woods, Castlegar, B.C., Canada
Outstanding Senior Woman in Journalism 
Jessica Sall, Omaha, NE
Peat, Marwick, Mitchell and Company Scholarship
(Business Administration) 
Jerry Schillinger, Circle, MT
John Peterson Mathematics Education Award (Mathematics!
Brad Simshaw, Polson, MT
Phi Delta Phi Award (Law) 
Katherine M. Kennedy, Lewistown, MT
Awards & Prizes
Phi Delta Phi Outstanding Student Award (Law)
Gregory A. Luinstra, Choteau, MT
Phi Mu Alpha Sinfonia Award in Music
Patrick Quinn, Butte, MT
Prentice-Hall Tax Award (Law)
Daniel N. McLean, Anaconda, MT
Presser Foundation Scholarship (Music)
Vicki Ray, Great Falls, MT
Professional Achievement in Physical Therapy Award
Collette K. Betts, Billings, MT
Prudential Federal Savings and Loan Association Scholarship 
(Business Administration)
J. Martin Edwards, III, Billings, MT
James R. Quesenberry Memorial Award (Forestry)
Myra J. Theimer, Billings, MT
Florence Reynolds Scholarship in Strings
Kurt Sprenger, Kailua, HI
Naseby Rhinehart Award (Athletic Training)
Craig Belcher, Missoula, MT
David M. Rorvik Award for Interpretive Journalism
Ed Kemmick, Edina, MN
Margaret Loos, Missoula, MT 
Michael Mclnally, Great Falls, MT 
Terry Messman, Great Falls, MT
O. R. Rubie Foundation Scholarships (Business Administration)
Barry Voytoski, Belt, MT
Barbara J. Wilson, Terry, MT
Julia Neils Schoknecht Memorial Scholarship in Piano
Elizabeth C. Wilson, Missoula, MT
School of Law Service Awards
Richard P. Bartos, Helena, MT 
Margaret S. Bonner, Poplar, MT 
Steven R. Rovig, Kalispell, MT 
Palmer Mars Scott, Helena, MT 
John B. Spooner, Conrad, MT 
Kenneth Paul Stahl, Dillon, MT 
Robert R. Throssell, Billings, MT 
Jean E. Wilcox, Silver Spring, MD
Scribes Award (Law)
John B. Spooner, Conrad, MT
James Warren Severy Award (Science & Public Service)
June D. Freedman
Richard Shirley Award (Journalism)
Kurtis Wilson, Missoula, MT
Sigma Xi Senior Science Award (Geology) 
Christopher Sun-Crow, Missoula, MT
Sleeping Giant Chapter, American Society for Personnel Administration 
Scholarship (Business Administration)
Pamela Meismer, Arlee, MT
Carl J. Snyder Scholarship (Pharmacy)
Judy A. VanderLinde, Havre, MT
Awards & Prizes
Smith, Kline and French Award (Pharmacy)
Karen L. LaRoche, Eltopia, WA
Tom Spaulding Memorial Award (Forestry Alumni)
William C. Crapser, Ocaquaga, NY
Nora Staael Professional Achievement Award (Physical Therapy)
Gary F. Lusin, Missoula, MT 
Agnes Stoodley Memorial Award (HPE)
Colleen McNamara, Missoula, MT
Stover and Stover Scholarships (Business Administration)
Stuart Jensen, Kalispell, MT 
Steve Markovich, Laurel, MT
Silas R. Thompson, Jr. Memorial Scholarship (Forestry)
Kristine L. Hicks, Norton, OH
Upjohn Achievement Award (Pharmacy)
Margaret Munro, Missoula, MT
U.S. Army ROTC Scholarships
Mark S. Gordon, Brookings, SD 
Curtis S. Hansen, Missoula, MT 
Barry L. Icenhower, Lewiston, ID 
Garrett R. Miller, Fairfax, VA 
Rebecca K. Miller, Galesburg, IL 
Eric D. Odegard, Sun River, MT 
Lamont J. Roth, Bettendorf, IA 
Linda A. Tiffany, Nye, MT 
Michael R. Toomey, Lolo, MT
U.S. Army ROTC Superior Cadet Awards 
Vanessa May Ceravolo, Kalispell, MT 
Eric Dale Odegard, Sun River, MT 
Dennis Morrell Olson, Jr., Lakeside, MT 
Richard Dennis Olson, Livingston, MT
Wall Street Journal Student Achievement Award (Business Administration) 
Denise Evans, Butte, MT
Wall Street Journal Award (Law)
Nancy S. Peterson, Cody, WY
Charles W. Waters Memorial Award (Botany)
Peter E. Zager, Missoula, MT
Arnold Wedum Endowment Scholarship (Allied Health Sciences)
Vincent J. Colucci, Anaconda, MT 
Ramona A. Heiland, Darby, MT 
Thomas E. Hughes, Helena, MT 
Daniel S. Hunt, Anaconda, MT 
Julie A. Jackson, Fort Benton, MT 
Randy L. Kuiper, Great Falls, MT 
Lisa M. Lundgren, Kalispell, MT 
Gary F. Lusin, Fort Benton, MT 
Nita M. Marceau, Missoula, MT 
Jean M. Medved, Kalispell, MT 
Michael E. Metzger, Laurel, MT 
Patricia M. Mitchell, Dillon, MT 
Joanna R. Morrison, Missoula, MT 
Patricia L. Orlando, Harlem, MT 
Susan M. Porter, Deer Lodge, MT 
Daniel A. Spurlock, Darby, MT
Awards & Prizes
West Publishing Company Awards (Law) 
Patrick G. Frank, Billings, MT 
Michael F. Lamb, Red Lodge, MT 
Daniel N. McLean, Anaconda, MT 
Jeannie Young, Missoula, MT
Westkamp Award (Football)
Guy Bingham, Cosmopolic, WA
Vincent Wilson Professional Achievement In Physical Therapy Award 
William W. Brunett, Columbia Falls, MT
Women’s Law Caucus Award for Service 
Anne L. MacIntyre, Missoula, MT
Anaconda Scholarship (University Scholarship Committee)
Dean Cors, Missoula, MT 
Colleen Hunter, Billings, MT 
John Riekena, Missoula, MT 
Sherri Stieg, Missoula, MT
E. L. Bonner Scholarship (University Scholarship Committee) 
Lynette Y. Nickel, Missoula, MT
Jane Buttrey Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Jeanie Anderson, Missoula, MT 
Stacia S. Graham, Missoula, MT
Jane Larson, Missoula, MT
Community College Scholarships (University Scholarship Committee) 
Lynn D. Gross, Somers, MT
Patricia A. Homan, Missoula, MT 
Carole Schmidt, Whitefish, MT 
Kathy Sos, Billings, MT 
Arlene M. Wilson, Bigfork, MT 
Lee Philip Yelin, Missoula, MT
Dufresne Foundation Scholarship (University Scholarship Committee) 
Janice C. Heikkila, Ulm, MT
Fox Scholarships 79-80 (University Scholarship Committee) 
Bernard Allen, Lolo, MT
Joe Barrett, Helena, MT 
Mary Jo. Bawden, Billings, MT 
Donald Beckers, Plentywood, MT 
David Boone, Billings, MT 
Jerry Buechler, Cascade, Mt 
Evan Clark, Kalispell, MT 
Selena Coffey, Lolo, MT 
Julia Curtiss, Billings, MT 
Karen Davis, Shepherd, MT 
Deborah Derr, Lewistown, MT 
James E. Donahue, Shelby, MT 
Leroy Guay, Missoula, MT 
Wylie Gustafson, Conrad, MT 
Julia Hafla, Miles City, MT 
John Hodgson, Billings, MT 
Roxanne Ihnat, Grantsdale, MT 
Jim Keef, Richland, WA 
Joe Kerkvliet, Missoula, MT 
Randy L. Kuiper, Great Falls, MT 
Thomas Kunz, Great Falls, MT
Awards & Prizes
Charles Lucero, Great Falls, MT 
Jackie Ludwig, Chester, MT 
James McNamer, Great Falls, MT 
Angela Malisani, Great Falls, MT 
Shelly Marcinkowski, Helena, MT 
James H. Marks, Stevensville, MT 
Mark Mattioli, Butte, MT 
Shelley Newton, Conrad, MT 
Lesa Nitcy, Big Timber, MT 
Todd Riley, Libby, MT 
Richard Rolston, Billings, MT 
Eda Stalcup, Missoula, MT 
Hazel Stark, Valier, MT 
Jean Stroble, Glasgow, MT 
Shawn Swagerty, Havre, MT 
Debra Waldron, Libby, MT 
Terrill Warren, Missoula, MT 
Joan L. Wood, Miles City, MT
Marjorie Frdst Scholarship (University Scholarship Committee) 
Fonda Hollenbaugh, Missoula, MT 
Karen A. Kirkpatrick, Missoula, MT 
Melinda E. Williams, Hyde Park, VT
Minnie Spurgin Fullam Memorial Scholarship 
Rose Marie Allison, Kalispell, MT 
Kenneth Barnhart, Sidney, MT 
Sheri Becken, Big Timber, MT 
Lorena Gaskill, Great Falls, MT 
Shelley Guon, Missoula, MT 
Jo Lynn Hauck, Billings, MT 
Tom Mayes, Billings, MT 
Kandi Nauman, Billings, MT 
JoAnne Swaney, St. Ignatius, MT 
Jay Weber, Forsyth, MT
Sumner Gerard Scholarship (University Scholarship Committee) 
Linda Bandelier, Dillon, MT
Denise Schottlander, Billings, MT
Bernice A. Gleed Scholarship (University Scholarship Committee) 
Candice Gisselbeck, Missoula, MT 
Daniel Goldsmith, Chicago, IL 
Kent R. Knisely, West Chester, OH 
Steve Schoneberg, Billings, MT
Donald Gute Scholarship (University Scholarship Committee) 
James Clowes, Glasgow, MT
Hammond Scholarships 79-80 (University Scholarship Committee) 
Brian K. Allen, Billings, MT 
Lynn C. Brett, Missoula, MT 
Cindy Enslow, Kalispell, MT 
Kim Geyer, Big Sandy, MT 
Shelly Goldbert, Billings, MT 
Keri Greiner, Billings, MT 
Leslie Heizer, Billings, MT 
Gina Hepp, Great Falls, MT 
Robert Johnson, Great Falls, MT 
Shellie Kelley, Bozeman, MT
Awards & Prizes
Randy Nygard, Great Falls, MT 
William O'Donnell, Missoula, MT 
Brenda Rasmussen, Missoula, MT 
Carl Rising, Missoula, MT 
Dina Schwedhelm, Choteau, MT 
Laurie J. Scott, Lewistown, MT 
Brenda Tunnock, Missoula, MT 
Teddi Jo Yarmey, Scobey, MT
Haynes Scholarship (University Scholarship Committee)
Kristine L. Foot, Missoula, MT
Scott MacDonald, Missoula, MT
Judy A. Olson, Choteau, MT
Sherry Petrovich, Anaconda, MT
William E. Putman, Missoula, MT 
Carolyn Reardon, Helena, MT 
Lenore Rosario, Missoula, MT 
Janet Speelmon, Missoula, MT 
William Streeper, Missoula, MT 
Paul Weber, Havre, MT
Heisy Foundation College Scholarship (University Scholarship Committee) 
Corey Edens, Cut Bank, MT
Karen L. Gill, Cut Bank, MT
Linda Hallfrisch, Vaughn, MT
Julie Hanson, Great Falls, MT
Judy M. Pfaff, Cascade, MT 
Steven G. Schmaus, Missoula, MT 
Gina L. Schmidt, Great Falls, MT 
Tracy Tobin, Great Falls, MT 
Douglas Trost, Lolo, MT
Marie Holder Scholarship (University Scholarship Committee)
Dori Middleton, Livingston, MT
Beverly A. Sandberg, Livingston, MT
Long Brothers Scholarship (University Scholarship Committee)
Rebecca McArthur, Eureka, MT
Sandra Whitson, Milltown, MT
Josie H. Madden Memorial Scholarships (University Scholarship Committee) 
Lorrie Henrie, Butte, MT
Tammi Wiggar, Floweree, MT
Lulu L. Miles Scholarship (University Scholarship Committee)
Tod Armstrong, Helena, MT 
Laurie Brock, Helena, MT 
Mike Garrity, Helena, MT 
Jack A. Kaiser, Helena, MT 
Mary Keiley, Helena, MT 
Louellen McCarthy, Helena, MT 
Eric Near, Helena, MT 
Elizabeth A. Thompson, Helena, MT 
Susan VanSwearingen, Missoula, MT
Montana Lung Association (University Scholarship Committee) 
Tamara Ryan, Butte, MT
Northwest Peterbilt Scholarships (University Scholarship Committee) 
Margaret Billquist, Anaconda, MT 
Pamela Meismer, Arlee, MT
Awards & Prizes
Olive M. Rector Memorial Scholarship (University Scholarship Committee) 
Julie A. Kenfield, Missoula, MT 
Nancy Kuncheff, Fort Peck, MT
Wade Riechel Scholarships (University Scholarship Committee)
Linda Bangs, Inverness, MT
Tammy Elser, Missoula, MT
Chris Robuck, Missoula, MT
Marie H. Wallace Scholarship (University Scholarship Committee) 
Jim Adams, Anaconda, MT 
Jay Allen, Great Falls, MT 
Jeffrey Anderson, Missoula, MT 
Ronelle Armstrong, Great Falls, MT 
Patty Barnett, Missoula, MT 
Van Blakely, Missoula, MT 
Tamara Bracy, Billings, MT 
Matt Burbank, Power, MT 
JoAnne DePue, Whitefish, MT 
Carol Dolan, Chinook, MT 
Ramona Heupel, Great Falls, MT 
Charlotte Jones, Glendive, MT 
Jon Kudrna, Great Falls, MT 
Steve Manley, Cut Bank, MT
Janet Marantette, Columbia Falls, MT 
Sandra B. Morris, Conrad, MT 
Brian Nettleton, Missoula, MT 
Rolf Peterson, Laurel, MT 
Glenda Poole, Stevensville, MT 
Mari Reynolds, Missoula, MT 
Bobbi Schottelkarb, Missoula, MT 
Wade Stacy, Missoula, MT 
Maureen Sullivan, APO, New York 
Chris Tennant, Livingston, MT 
Valerie Welty, Big Sandy, MT 
Curt Wesche, Missoula, MT 
Roylene White, Victor, MT 
Jean Winder, Missoula, MT
Watkins Scholarships 79-80 (University Scholarship Committee) 
Melodie Smith, Missoula, MT 
Linda Stanley, Billings, MT 
Christopher Sun-Crow, Missoula, MT 
Gordon Vaskey, Raynesford, MT 
Paul Watson, Missoula, MT 
Brian Wohling, Billings, MT
Terry Alkire, Missoula, MT 
Mary Ammons, Missoula, MT 
Nicole Braida, Missoula, MT 
John Crist, Deer Lodge, MT 
Patrick Edgar, Missoula, MT 
Colleen Hayes, Butte, MT 
Melia Hayes, Greenough, MT 
Lillian Sandra Johnson, Missoula, MT 
James Kolokotrones, Missoula, MT 
John Love, Missoula, MT 
Jean Matthews, Tulsa, OK 
Kathrine Morgan, Billings, MT 
Marsha Murray, Kalispell, MT 
Dennis Nettik, Missoula, MT 
Abbott Norris, Stevensville, MT 
Susan O’Connell, Great Falls, MT 
Janet Siebert, Missoula, MT
’T* HE custom of wearing academic gowns, caps, 
and hoods dates back to about the twelfth cen­
tury. In France, where the degree system probably 
had its inception, the wearing of the cap and gown 
marked the formal admission of the licentate to the 
body of masters. During this period the dress of the 
friars and nuns became fixed, and, since the 
scholars were usually clerics, their robes differed 
little from those worn by other church orders. 
Gradually special forms were set aside for the 
university bodies, and in modified style are the 
costumes worn today. Since academic custom in 
this matter had become somewhat confused, in 1895 
a commission representative of the leading colleges 
met and prepared a code which has been adopted by 
over seven hundred institutions in the United 
States and Canada. A committee of the American 
Council on Education revised the code in 1932.
Doctors wear the round, bell sleeve; the gown is 
faced down the front and barred on the sleeves with 
black velvet or velvet of color indicating the degree; 
the doctor’s hood is large. Masters wear the long 
closed sleeve, with a slit near the upper part of the 
arm; the master’s hood is of more moderate size. 
Bachelors wear the long, pointed sleeve. Hoods are 
lined with the colors of the institution granting the 
degree and are trimmed with velvet of the color 
distinctive of the major subject—for example, arts 
and letters, white; theology, scarlet; law, purple; 
philosophy, dark blue; science, golden yellow; fine 
arts, brown; medicine, green; music, pink; 
commerce, drab; physical education, sage green; 
engineering, orange; pharmacy, olive green; 
forestry, russet; library science, lemon; education, 
light blue; humanities, crimson; economics, copper; 
agriculture, maize; dentistry, lilac; oratory, silver 
gray; public health, salmon pink; veterinary 
science, gray. The Oxford or mortarboard cap, worn 
for each degree, is of black cloth with black tassel, 
except that the doctor’s cap may be of velvet with 
tassel of gold. Unless local custom decrees 
otherwise, tassels are worn over the left temple.
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